





EL MEJOR DIA DEL AñO, 
F I N DE M I S E R I A S , Y P R I N C I P I O DE 
felicidades para l a Leal tad , y para el Amor 
de los TALENtlKOS. 
EL S O L E M N E , FESTIVO, Y V E N T U R O S O D I A X V . 
de Oótubre de M D C C L I X i 
EN QÍJE L A M U Y N O B L E , Y M U Y L E A L C I U D A D 
de F A L E N C I A hizo la Glorícfa Aciamacíon de 
Nueíiro Catholico Rey, y Señor 
CARLOS TERCERO 
(QUE DIOS GUARDE) 
SIENDO COMISSARIOS DE FIESTAS LOS SEñORES 
D. FRANCISCO XAVIER D E L Ñ E R O , 
Y 
D O N C L E M E N T E A U G U S T I N R U I Z , 
REGIDORES PERPETUOS DE ELLA. 
* g ] C O N C U Y O PLAUSIBLE JUSTiSSIMO M O T I V O 
dieron fus Oremos claros teftímoníos de Fidelidad, 
autorizados con públicas feftivas Demonftraciones. 
DE TODO LO QUAL FORMABA ESTA RELACION , A 
folicitud de cierto íntimo Amigo fuvo, 
U N INGENIO D E F A L E N C I A , 
C I U I E N L A D E D I C A , Y O F R E C E 
A L A MISMA NOBILISSÍMA CIUDAD 
• i 
I 
*f i ' — , — 
Imprtjfacon las licencias necefarinsEn f^alladolid 3 en la 
*j£¡ ^ Imprenta de Alonfo del Riego, 

I L L m o . S E Ñ O R . 
dedicar J V. S, e/la O i r a 3 no 
hallé dificultad ; en decirle, que 
fe la dedico^ encuentro mucha. Lo 
primero es acción de la Viluntady 
que neceffariamente /aerifica la ofrenda a 
las benignas Aras de V. S. Lofegundo^ obra 
del Entendimiento , que puede efeoger con 
libertad las ceremonias del Sacrificio, Tara 
ofrecer me fubminijlra el AfeUo rhetorica 
de fobra i para decir ^  que ofrezco 5 me efe a-
sea el T)ifcurfo conducentes frajfes, EJla^ 
Señor Itlmo. 5 es, en mi entender 5 la única 
razón de diferencia, que fe puede acomodar 
a lósdos dtjlintos empeños , en que meconjli-
tuye mi venturofa obligación. Efpecificar 
el Por qué coloco ejla Obra a los Ties de 
V. S, | parecerá culpable fuperfluidad : los 
materiales de que fe higo ¡y el Jrtifice , que 
les 
les difpufo en borden ^ fon todos fuyos l con-
que la oferta mas bien Je puede llamar ref 
titucion 3 que dadiva. Prometerme el 'Patro-
cinio de F . S. para h Obra , no fera ligere-
za de Confado , fino argumento de fu Toder^ 
y mi necefsidad. Omitir parte de los glorío-
fos Tymbres, fie califcan la A ^ h Q T I ^ U E ' 
<DAI> , ^ C P ' B L E Z A \ V A L O ^ , y 
L E A L T A D de F . S . fuera manifiefo de~ 
fayre de los infinitos monumentos $ que les 
publican a voces ^ y tácito menofprecio del 
ejlylo común de las Dedicatorias. ^Bien co-
nozco , que para fer notorios los T&gios P la -
fones de V, S. , no tienen necefsidad de que 
Yo refiera Antigüedades en fu eonfrmaciony 
pero no obfante 9 por cumplir con lo que en 
efe punto me manda la cofumbre, diré bre-
vemente la qne bafe para infinuar, que fon 
tan públicoscomo que aun Yo no los igna-
ro. 
E s c P A L E ^ h ( C l A ^ o la mas Antiguar 
o una de las mas Antiguas Ciudades de me j i ra 
Hefpaña, Fundóla el <E^ y Palato 1^16. 
anas 
anos antes de el ^(acimiento de Chrijloy 
y de fu Heroyco Fundador tomh el Ilujlre 
ü^mnhre de T A L E ^ C I A . Efta ftmpk 
noticia prueba fu mucha J 3 \ ( T I ( f U E ~ 
D A D , fin que fea neccjjario amontonar tef 
timonios , que la confirmen. 
Sino queremos ^ que nuejlra incredulidad 
agravie las Hi¡lorias 5 hemos de confejfar k 
T A L E J s ^ C I A por la mas DS(oble Ciudad 
de Cafilia la Fie ja. A efo mifmo nos per-
fuaden innumerables ^Privilegios concedidos 
en fu favor , y particularmente los del Se-
ñor R^ey Ty. Fernando Quarto. Calificafe^ 
fuera de efo ^ fu J f V Q L E Z A por haver 
fido Corte de los Señores <rReyes Don San-
cho de Navarra , Primero de Caflilla* 
D. Fernanda, fu Hijo >Don AIoníb?y¿ 
J\( iem D. Enrique Primero; Don Fer-
nando, /¿ Sobrino > D. Fernando Quarto, 
y otros muchos 5 que feria prolixidad el re-
ferirles. ¿Afo es menor tejlimoniode fu L n f 
tre , el haver fe celebrado en ella diferentes 
Cortes 5 y Juntas del cjRfeyno: como m tam-
¡o -
poco el obtener por fus méritos ¡ y férvidos 
hechos i fus k & é s , E L F O T O 
que gozgn Us demh Ciudades^ 
y Vúlas femUias 5 de el que uso en va-
rias ocafiones , y nomlnadamente el año de 
1 3 T i n q u e diputo dosVxinos, fus Apodera-
dos , para que fuejfen a Jurar por T^ ey a l 
Infante D . Pedro , ^  le hiciejfenpleyto orne-
nage. L a Univerftdad de las Ciencias -> que 
fundo en ella el Señor %ey Don Aloníb 
Octavo, de que el dia de oy fe ven vivifsimos 
monumentos, es otro legitimo tejlimonio de fu 
(jranie^a , con la dichofifsbm circmjlancia 
de haver curfado en ella el (floriojo Santo 
Domingo de Guzman. 
Efla t h C O T ^ L E Z A , y A W ^ i g U E -
T ) A D fe mantuvieron en el mas heroyco 
auxe de fus glorias-por el Esfuerzg, y V A -
W % ¿ f»fiempre mmifejlo TALEÜSCCIÁ 
en defenfade la Patria , y de fus legitimas So-
beranos l^eyes. Defienden efla verdad, entre 
otros infinitos exemplares , aquellos dos famo-
fhs hermanos Talentinos , Dínio , y Bero-
dia-
diano; cuya valiente refijlencia impidió la 
entrada en He/pana al Tyrano Emperador 
Conftantino. T fthuviefe de recorrer las 
Hijlorias 5 bufcando tefiigos de fu F d L O T ^ 
ya tropezaría con un Emilio Lepido y yk 
con un Lucio Luculo, tal vezjcon un Pom-
peyó ^ y muchas con otros diferentes Con fu-
les Ttynanos, que nunca la pudieron fujetar, 
fno antes bien ¡tempre experimentaron el 
marcialEfpiritu de los T J L E 3 \ ( T I ^ ( p S , 
animofamente pertinaces en la defenfa de fu 
^Patria: Hallaría muchos gloriofos exemplos 
de fu Esfuerzo en la Cfuerra de Tolofa 5 ven-
cida por el Cid > muchos mas en la de las 
3\favas , donde mereció ^PALE^^CÍA los 
C A S T I L L O S , y C % J Z E S , que confrva 
oy y como Iluftre "Blafon en fus Efcudos. 
Sobrefale, Illmo. Señor, f u L E A U T A D 
entre ejlas (f lorias , ni mas, ni menos \ que eí 
Sol entre los Afros, (fuarneccn a 'TA-
LEÜ\(C1A innumerables refplandecientes 
Plafones. Cada uno en fu esfera perjecciona 
f l colmo de fus brillantes merecimientos ? pe-
ro 
ro comparados con f u L E J L T J T ) , mas an-
tes parecen obfcuros , que lucientes : no di-
remos 5 que efparcen refplandoresfino fom~ 
bras, Immemorable es la AüsQri^JJE^DAT) 
de V. S. y f u ^ O ' B L E Z A , mucha hfu V A -
LO%Jmmenfo j mas fu L E A L T A D , in* 
accefsible, 'Brillo con excefisivajuz^ ejla glo-
rio fif sima Excelencia en tiempo de que los 
^jer Don Fernando Segundo ^ jy Don 
Fernando Quarto padecieron rigurofaper-
fecucion de fus Enemigos, qm con facnie-
ga iniquidad intentaron ufurparles fus Coro-
nas, Favoreció T A L E t S í X I A lá Caufa de 
ejlos cR y^es 9 fin mitigar el ardor de fu efi-
cacia hafiú que los vio pueflos en la paci-
fica pojfefsion de fus Thronos, L a M a g e f 
tad Cefarea del Señor Emperador Carlos 
Quinto experimento también efia L E A L -
J T A D pn las alteraciones de fu %eyno 5 pues 
fiempre T A L L E C I A perfevero firme al 
^ ¿ a l Servicio, y Devoción de efie Monar-
cha. ^Por lo qual mereció, favores muy pro-
frios de f u Cefarea Magnificencia \ como lo 
tef 
tejltfica um Carta, que la efcrivio el Carde-
nal DonFLFrandfcoXimenezde CiG 
ncros. 
Tero, Señor 5 a donde me arrebata la va-
na prefumpciún d£ numerar fus Incljtosióla-
Jones ? S i aun el clarín de la fama es infuju 
dente para publicarla L E A L T A T ) deF.S.^ 
como pretendo Yo reducir a la corta capacidad 
de mi pluma los elogios de tan herqyca Exce-
lencia l Qué necejsito rcpajfar Antigüedades^ 
para acmnmular tejlimonios de ejla conjlan-
tifsima Virtud* ü\Qo tengo prefentes las finas 
'Demonftraciones d e L E A L T A T ) ^ que ha he-
cho V, S. en lafeliz^ Aclamación de ^\(uef-
tro Catholico % 9 y Señor CA%LOS T E % 
CETip ? pues por qué bufeo mas pruebas 5 que 
la confirmen l Tor muchs Titulos obtiene V. 
$ eÍEpiteto de M U Y ^ ( O ' B L E 5 por no 
menos el de M U Y L E A L , que a no fer afsiy 
méritos havia vinculado en la ocafsion pre-
fente para confeguir uno , jy otro. 3\(oJe con-
tento F . S. con las Antiguas (grandezas , que 
le ilujlran^fino que proclamando a CATQOS9 
B qui~ 
quifo aventajar {y lo logro ) las fieles exfref-
Jiones de Amor , j Magnificencia ( qualidades 
propria de lo Noble 5 J lo Leal) > con que 
recibieron fus Mayores a Jus refipeUivos So-
beranos Dueños. Intento V. S~ {y lo confegüi-
•ra) dexar ' ú los figlos futuros un admirable 
exemplo de Fidelidad ^  qual no le recibió de fus 
Antepajfados^ 
Namquamquam Antrqua?. Gentis fuperentTibí Iaudes3. 
-Non tua Majornm contenta eft Gloria foma,. ; 
Nec qiiíerís , quod quáque índex fub imagine dicac,. 
Sed Gencrís pnTcos contendis vincerc Honores, 
Quam Tibi Majores, majus Ipfe decus Futuris.. 
cR¡ndome , pues y Señor Illmo. $ al impofsible' 
empeño de dar a fu L E A U T A T ) los debidos 
elogios 5 y fubJlituyOy envez^de frajfesyy pa~ 
* labrás y admiraciones y y pafimos. 
3\(ueJlro Señor profpere a V. S. en fu> 
mayor (f randera dilatados figlos,. &c* 
L A OBRA A L LETOR 
UNA PALABRA CON LICENCIA DE SUS QUEHAZERES. 
YO mifma, Señor Letor ( o como es fu gracia ), he de fuplir el deícuydo , que tuvo mi Padre en no havecme puefto un 
Prologo , que me íirvielle de Lazarillo , quando determinó echar-
me por eile mundo , á que me bandeallepor mi folaen bufca de 
mi fortuna, j de mi vida. Puscme a dífeurrir fobre el tratamien-
to , que debía dar al Curiofo , que tropczalfe con migo , y deíde 
luego convine en no tratarle de Tu ; porque quien íblicíta be-
nignidad , nccefsíta pedir con cortesía ( poderoia remora , que; 
fabe detenér el precipitado curfo de los ánimos mas ligeros); 
y porque no íoy tan Uaná, que dexe de tener algún tropiezo, 
donde el que vá con pies de plomo cayga en la quenta de mis 
nulidades. Afsi que , ii os hiqieíre novedad el ver , que me apar-
to del camino carretero , advertid , queíby pobre vergonzantt, 
y me cuella mucho trabajo el ponerme en público. 
Como fiempre crei quedarme huérfana , porque mi Padre 
no quería conocerme por fu hija, i . trueque de que no Je co-. 
nocíellén .á él por mi Padre ( ó ! nimiedad de ios ^ genios defeon-
fiados !) , toxnc de memoria , para que nadie me reputaíFc por 
efpuría ^ unos quantos inftrumentos de mi filiación ^ de mí crian-
za , y de los progreílbs de mi edad. Y por íi acafo me pregunta-
ba alguno , quien era, tenia de prevención efte informe , con 
que latiifaccrle. * • 
Son mis Padres un Ingenio joven , pero modeílo J y una 
Mufa feftiva , pero innocua. Tuvieron , fuera de m i , varios h i -
jos , á los que la iuerte^ favoreciendo la fuma defeonfianza de 
mis PaJrcs , quito la vida, guando aún .eílaban en faxadurasf 
Liüenem; yo de tan m*¡aricolico infortunio , quizas porque la hi-
ja mas rea fuele fer la menos defgraciada. Crecí, y roí Padre 
nunca pensó darme otro deftinoque el ác fervir á un Amigo 
iuyo con quien tiene i n t imay familiar correfpondencía. Con-
fuito d.fpups coníigo mifmo efte penfamicnto , y parecióle , que 
aún no era digna de tan moderado deftino Í por lo qual , 6 
porque VM miraba con defden , determinó ponerme en la clau-
fura de un eferitorio. Yo , pobrecita de m i , defeaba con aníia. 
que me emancípaííe, para que haciéndome w í / j « m , pudlcffc 
llegará verme libre de fu poteftad; pero él, rieílo , que tietíben 
no dexarme , que me falíeíle con la mía : hafta , que ya finalmen-
te , fobre no sé que travefura pueril, encargó á dos Sujetos de 
Prendas, que me dieílen una buena repallata. Hízieronlo como 
fe lo pedia 5 mas al miímo tiempo les agradó mi modo, con-
.verfacion^y modeílía : lo que fue motivo de perfuadír á mi 
Padreque me facaile á bolár, creyendo, que por lo menos Ta-
btia ganar alguna eftímacion de los bien Intencionados , 
que no íabricarme mi fortuna. Con efto folidtd > y grangeó pa-
ta mi un Patrocinio de los de primera Magnitud. £ra fu ani-
mo y que me adoptafle , y recíbieílé fu benigna Sombra ; por con-
fiderar ( y no con engaño ) , que mas recomendaría mi mérito co-
mo adoptivaque como legítima. Mas no íucedió lo que mi Pa -
dre defeaba , pues me logró Patrocinio > y no Paternidad; puda 
vérme liberta , pero no hija de quien con dulce , generofo 
agrado me franqueó en fu fornbra Fortuna, y Protección.. 
Tenéis aquí, ó Letor mío (qué ferá fino Letor mió el que me 
lee l ) , una pequeña bíftoríade mi vida. En ella os apunto el Ca-
Ta&er de mi Padre; fus ideas fobre mr deftino r el modo , por 
donde he llegado á fer viiiblc i mi felicidad en hallar un Patro-
no tan Supremo ry en fin , quanto podéis defear , para dar íatis-
faccion á vueñra ciu-ioíidad impertíneute^Ahora folo mefalt* 
deciros,,quc íi os parecíelle mucho tiempo el que he tardado ea 
falír á la luz publica , no fea ím advertir, que me parió mi M a -
dre fin Comadre i y que en medio de no fer primeriza , tuvo un 
parto bailante trabajofo . por no haverla venido dcmaíladamente 
derecho^A efto fe llega, que di con la mala fuerte de no encontrar 
quien me trasladaílé con pcomptítud defde mí rincón al' publico 
Teatro. Por cuya tazón he eftado meticia en Prenfa muchos días, 
exercirando lapreciofa Virtud de mi Paciencia-D¡OS OS la dc .^ 
Curiofo Letor i mientras durare mí Platica-
* É * ^ dfe 4 ^ á f e ¿fe *wv 
MIGO mío-: Coiiiquc clíb no fray i'emedíó*' 
Conque por cu- regaladírsímo gufío he' 
de íatír á IHÍ con mí Relación y C w 
rloío Romanee ? ¥ fí deípueS los Ciegos*, 
abriendo tanto ojo de codicia , deícar— 
gan fobre mí íti ^abia , ó lo que peoi? es,, 
una copiofa inundación de leña, y me 
dexan de un garrotazo a bueñas noches^ 
Item-: fi fobre , que les ufuirpo Tu pecu-
liar oficio , me meten ma4 de mi grado en algurt lanze, que Dios 
nos libre ? Quiero decir : íi por Relaeionifta contrahecho me 
plantan1 una demanda que levante la tierra , y me hacen andár* 
de Herodes á Pilatos, damlo por effós Tribunales,como pot ertas 
paredes , de modo, que por bien que me vayar, tenga que ir a 
tientas , 7 con las manos delante, para efeurrir las gaira^ de Sa-
télites, y Míniftriles? Quid facíendum en femejante apuro ^Se-
ñor mío ? Apretaré con ello , y preícntaré una conrraqutrella, que 
firva de indemnizar mi culpa imaginaria, ó me echare á amor de 
Cabildo , dejando , que eaygan fobre mis coílillas las ceñas, 
y temporaHdades de )a fentencia ? Mofcas í y [qué buen Pax-aro 
íby Yo p « a caer en efía liga. 
£a 
En tal caíb ya fe me alcanza a mí el modo de Talír menos 
mal de .entre las uñas de Aétores , y Míniftros, Porque , aunque 
pecador, y ma'l chríftí^Hohe tenido á yezeis la fanta díveríion de 
leer libros devotos , y fe me ha quedado en la uiemoría aquella 
covarde valentía (d l^ mejor Hijo .de Jacob , que vieadofe apu-
rado por la ardiente foiicitud de la Muger ( y no digo fragili 
porque foy enemigo de repetir una mílma cofa ) ^ que íe enamo-
ró de fus Prendas , ioltó la capa en fus nunos, no teniendo otro 
medio > xn otro ,arbj[trío para romper las prifiones de la iuplí-
cai.no ílno del mandato , y la porfía. Efta generofa fuga me 
ofrecería buen exemplo ,fi quífíera libertarme de las irrupcíones> 
que me podrían efperár , dado que los Ciegos tocalíen á rebato 
con fus baralcs 5 ó que por d^nder fus. fueros ^ privilegios y 
franquicias , me puíicilen á pleyto el cargo, que me tomo fin 
mas interés, que dárbarro amano á tu curioiidad. Pero fi biea lo 
mirimos , quanto mí;jor feria , que te vjolpatafles , y refolvíeítes 
i mortificár tu antojo, dexandome a mí entre la dulge odofidad 
de mi pereza , de mí encogimiento , y de mí natural deíidia ? Por-
que , auaque pre;íciadamos ahora de que los palos de ícmcjantes 
Ábeftruzes fean J 6 no fean mas pefados j^que pedigüeña , como 
nos lo quifo hacer creer un Poeta , a quien yo conozco de viíla, 
quando dixo ; 
• • Palo de Ciego me pega 
Amor, que tan mal me paga? 
y como es grande 1.a llaga/ 
hafta el corazón me llega; 
te hagoifaber , ique tengo de mas a mas ciertos motivillos, por los 
que a mí parecer debieras dcíiftir de tu pretenfion , y no ponerme 
en el empeño de icr jR.elacÍonífta, %l íes qul;íieres ir notando, 
aguanta un poco , que yo te los dír¿ como mejor pudiere Í y fi-
no , adelante es Mayo , que dicen en mí tierra ) y paífate en .an-
das , ybolandas al parrato fegundo. Digo ^ pues , afsi.: 
Qiie es Relación ? U cofa, que con dichos placenteros 
que fi acafo yo no miento, cuenta cafos verdaderos; 
parece cuento, y no es cuento, y fe eferive de juíHcia 
bien en verfo, bien en pcofa: para que venga á noticia 
.Es ana hiíloría donofa, 4e todos nueflros Traperos. 
Ahora bien > pues íi la Relación de las feftivas demonto-
cio-
clones , que la M . N . y M . L . Ciudad de Palencia hizo en honra, y 
gloria (y también en gracia ) de nutftro amado Rey y y Señor 
CARLOS T E R C E R O ( ó i ñ de aquí á un par de ííglos pudíeífe, 
como ahora,, honrar con tan Soberano Nombre mí reverente 
labio l ) no ha de falir de entre Noíotros : fi nucíhos hijos nietos, 
y íubcelíores han de quedar ayunos de femejantes lolemnída-
des; y Tr , lo que es mas que todo , eños fragmentos ( ó líamen-
fc raíkos , y reliquias ) del garbo , efplendor , y magnificencia 
de los Palentinos , no fe han de ver en el aprieto de la Prenfa, 
ni yo les eferibo con femejante animo , y arredro vayas D i -
mono, íi- tal penfamíento y ni tentación me hacen coiquillas, 
pueseí andar manuferitos- ahora ^deípues^ y haíia el fui de el 
mundo les ella , que ni de molde , por qué , ó para qué ha de 
falir con capa de-Relación el cuento de las F i citas ¿ íuera de 
que , haz cuenta de que por facisfacerte tu curioÍÍd^d > me pon-
go á eletibir todas las- circünftaiícías de nueftia í^roGlamacÍony 
iiíi reparar en que ñolas eferíbo' ad perpetuam r / i memoríam, 
pv egiuito : feráefto facár á luz la Relación , y Curiofo Román--
ce délas Fíeílas, como me pides.•, Nada menos; porque ,• aúrr 
dado de barato1que dcípues de perteccionar- la serie de tantas 
delicioíiftimas recreaciones, vcirga a facar una Relación en cuer-
po , y alma y halíairémos ( como íi: lo) viera J ^ que no es- el Ro--
mance tan curiofo , como celda de Capuchino. 
Además de efta razón , no muy derprcdable , hay otra al 
parecer no menos eficaz.- Porque yafe me figura, que eíloy oyen-
do defde aquí á los cofrades del- ocio ( no fino murmuradores 
de oficio ) como levantan cí grito hafta las nubes ( iba á decir 
hafta el Ciclo y y me acordé de que para ellos eftá muy alto) 
luego que por difpoíicion de no se quien, falga cfta Relación a la 
luz pública^ Qué cofas no dirán- contra lo que en ella fe cuenta? 
¡Y qué cofas dirán contra mi pobre fombra ? Digo contra mt 
fombra , porque yo fabré, con la ayuda de Dios , hurtar el cuer-
po. Dirán, ello por ello; ,yPor ventura con eí motivo de pro-
„ clamár al Rey D . C A R L O S ,ha hecho la Ciudad de Pal en cía 
íyalgnnas Fundones , que fean el Non Plus Ultra del primor^ 
3, del faufto, y de la bizarría ? [Ha. fido todo ello mas que la 
^.Proclamación inpuribus , fin otro aderezo, que unos X o -
"^ros de mala muerte > y quatro Mogígangas ad libitum de 
los 
^ lo$ Gremios, en que por mucho que fe eftruxaroft , ño puáíe-
p , ron facar dos on¿as efpíricu ? Pues por que fe pretende ha-
^, cer Papel, guando todo ello fe pudiera reprefeacár en tres, 
„ óquatro décimas ? 5fto Dirán , y dirin : : : pero que sé y o 
lo que diráu , pues.íi el diablo no lo revela con anticipación , haf-
ta que ellos 4o digan , eílarémos ignorantes. Lo que y o puedo 
aífegurár es , que l i dicen mas , no íér^ i cofa buena , pot-que tan-
to fe delsytm en hablar mal de los otros , tomo m oír bien de si 
mifmos, Y l o que es en el caíopte^nte , tienen, á fu parecer, dos 
razones para mutmurir como ^coftumbran : u n a , la de hablar 
•mal díi mi Papel Í y otra ^ la de que mi Papel , por no faltar á la 
verdad, n o dice búin de ellos. H.t! maldicientes perdurables! y 
qué plato tan (azonado o s ofrece cfta Relación , en que podáis 
faciar vucftva hambre canina,! Apueíto y o , que ceuluraieis no 
folaraente fu<s falpas , fino tanibicn fus fobras j pero me coníuelo 
con que fois como los que folian en la tierra , que fe ciegan con 
t i polvo que ellos / f ; ^ » ^ . Poder de Dios! y quanta razón tu-
yo un Poeta , que o s entendía bien la mufa , para decir < 
Qum tu* pervideas oculis mala , Lippus , iniunfíis, 
Cur in Amicorym vitiis tdm cernís deutum} 
V por qnaato es mi intención , que lo entendáis 3 qutero haceros 
Ja caridad de ponerlo en romance^ Ved , pues, a^ui cUríta-
mente lo ^ue /obre poco mas a ó menos tigaifica. 
.Si tu , maldiciente -Cr itico^, 
eres de faltas un Código, 
para qué cenfera'S rigído 
los defectos de t-u Próximo,. 
Algunos de dios alzarán algo mas el grito , y ferán íin du-
¡da los que levantándole á si miímos-un-fal .fo t e í l í i m M i i o , con üí-
trage del oéiavo Mandamiento , prefumen d t Coj>lízantes , y 
Decidores. Eftos tales {canalla v i l y de malditilsima ralea ) 
.querrán embocarnos fus xacavas con menos letras , que defaci-
nos; como íi hu-vielíemos menefter publicas juítífkaclones d^e 
{w necedad , y tontería. Pero lo bueno es , que de iemejantes ím>-
.ples en verfo , hago yo tanto cafo , cómo de l o s necios en proía; 
-yes que me tic echo laraifma cnenta, que fe echaba en otro 
tiempo el Señor Marcial : Hombre por cierto , á quien le dio 
^oquifsimo cuy dado 4e lo que íixeleii cacarear eftos Poetas 
Vé 
iSoft mentira, y todo* 
Lf¿íor, & Auditor noftros probat A u U , ¡ibelhfg 
Jed quídam exaftos eje Poeta negat. 
Non nimium curo > ndm etn* fercula nojir* 
mallem Conviviis xqudmplacuijfe Cocis. 
Y fe lo pufo ( Dios fe lo pague ) en caftellano corriente un fa-í 
ladifsirno Canónigo, compadecido quúás de fu ignorancii» 
15 como fe íigue. 
Con tal que Letor, y Oyente 
Aplaudan las Obras mías, 
poco importa a que por frías, 
las condene el maldiciente; 
De un nial Poeta no fíente 
mi Mufa el diente fevero, 
pues íi convido, mas quiero, 
que los platos fazonados 
den gufto á los Convidados, 
que no al mífmo Cocinero. 
Qiie* bien dicho J Juro a ta l , que no parece fino que lo díxO 
para mi aiíünto. Ahora que fe me vengan eílbs Poetillas á me-
ter en el convite de pegotes. Sepan para aquí , y para de-
lante de Dios , que no fon ellos , á los que convido con mi 
Papel, fino que eíle guifado fe compone para t i , y para 
otros como tú , de cuya fuave conduóta , diferecion , y pru-
dencia debo prometerme , que le recibirán con benignidadiy 
que como íalga el plato á gufto de aquellos, para cuyos pa-
ladares fe guifa, mas que á los rales Poetas les deíazone : 
pues dicho fe efta, que no necefsitan ellos eftos agrios , para 
poner unas caras de vinagre. 
No pienfts por tu vida, que me curo en fana falud , por-
que prevengo de antemano lo que me puede fucedér. Ha mu-
cho tiempo , que tengo noticia de que con la prevención hace 
el Hombre fu fortuna \y previniendo los daños , hace cieñe U 
de los acaecimientos. Tampoco ignoro , que quien no mira 
adelante atrás fe queda ; y que poco fabe, quien entretenido 
con lo prefente , no cuyda de conftderár lo futuro í como nos 
lo díxo un Díícreto, fifi fer Aftrologo, Profeta , ni Adivino; 
JJlhuc efi fapere , non quod ante pedes modo efi videre, fed 
C itiam 
ttiam , qua futura funtprofpicere. Cuyo bcllirsímo pro-
noftico te pondré con toda claridad en folfa , para que veas, 
que no es xacara. 
Entonces el faber es verdadero 
quando fe vé no folo lo preíbnte^ 
íino tasnbfcn leve ío venidero.. 
Buena labor haría yo , li menorpreciando eftas adverten-
cias , deícuydaííé de las zancadillas , que puede armiar el 
mal Dimono contra el cuentecillo déla Proclamación. En-
tre lerdos anda el cuef i tOj para que n&s eftém^s con elle de-
xame entrac No , Amigo r bueno ferá , que me coxan con 
la prevención hecha, porque hombre prevenido vale por 
muchos f. y ya fe ha dicho antes de ahora, que 
En peligros- de un mal y y de un engaño y 
ts mas fabia ruzon ? mas advertida, 
prevenir , na- enmendar el defengaño*-
Y la razón debe de fer, porque 
Ciencia de efcariMentados ¿no es lucida,. 
Dígo^ algo , ó me rompo eíTá cabeza ? E x tingle:Leonemr 
Amago de mralraa í por lo que digo , conocerás lo que catloj 
y porque' veas, que para no decir mas, tengo dlículpa , óye-
me efte cuento : Mandófele á un Pintor , que en una peque-
ña tabla plntaCe las Once mil Vitgines :• ardtio , fino impoíi-
ble , empeño para las tofeas manos de un hombre : el pobre 
Pintor deftituido del Arterefolvió patrocínarfe de la aftucia. 
Si huviera llegado á fus oidosy que tn una caxíta redonda,, del 
tamaño de un grano de pimientay fe contienen treinta y qua-
tro Calizes de marfil, c o n fus correfpendientes a r g o l l a s de lo 
miTmo , rodeada cada una por ía garganta de' cada Cáliz , y 
íuelta por toda ía c i reunfere iTcia del pie r item , que ainr fobra 
en la caxira hueco para otros diez , ó doce mas , á buen fegu-
ro, que no fe echaría con la carga.Pero como éí no era íabiífor 
de íemejante aííbmbro, ni tenia noticia de qne confifte / a i ^ j -
ximo en lo Minimo, pintó en todo el ámbito de la tabla cin-
co Viígínes , y dixo , que las demás venian en procersíon de-
trás de aquellas. Laftíma fue , que no pintaífe once, diciendo, 
que cada una valia por m i l ; Yo1 allégura}. que le creeríamos 
fin que nos dieíTemastyrio, 
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Sin fabcr como, ni como no , tenemos dada por el píe 
la principal razoa de mi duda-lie dicho en concluíion, que 
no hace cafo ¡de lo «juemumiuren Zojlos , ni Maldicíentesy 
y he dicho quanto hay, que decir. Las otras dos no fon, 
á-fé mia, tan fuertes , que me .deban meter en cfcrupulos. 
Diviértate Yo con lo qucefcclbo, ymas que nunca fe publi-
que. Miren , que me pondrá , ní que me quitará el^ que 
mis cofas anden , ó no anden impreífas ; afsi como afsi Y o 
no havia de permitir, que fe imprimíeíren con mi nombre» 
por no poner en efte parral un efpantajo, que araedrentaf-
fe los pardales : N i qué fuerza me debe hacer , que lo fepau, 
ó no lo fepan nueítros fuccetíbres; antes, les hiciera mu-
cha merced en no deckfelo , pues con elfo les ahorraría pe-
fares , y fentimícntos, de que no nacieron mas temprano, pa-
ra haver podido gozar de ello , corno Noíbtros, 
En jU» 4emás, tampoco debo detenerme. Iré efcribicndo 
liíá, y llanamente los paífages délas Fieftas, y fmofalieí» 
fe curioib mi romance,, poco importa ; porque tu tienet 
curiofidad de fobra, para fuplir lo <quele falte. SoJbre xodo# 
Yo sé, que el ,eftÍlo , aunque vaya ,^:omo de hecho i rá , fin 
eftudio ., y ím arríficíoía cultura^, fera nafuralmeote aísi que 
digamos. Y es de faber ., queá mí «o me incumbe cuydar 
de que fea perfecto , pues mi necefsídad «o es otra , que 
la de eferibir conforme eftilo. Pero no obftante procurare, 
quod nec per fcaturigines byperboíieas intumefcat, nee per 
tapinomata, depréffa txtenuetur, Efto es í que efté tan 1c-
xos de la baxeza de cxprefsíones humildes, como de la r i -
dicula afeftacion de pompofas vozes. En una palabra, ferá 
un eftilo de amiíUd , y como cofa de cafa. A las vezes 
me tomaré la licencia de echar por eílbs trigos , en bufea 
de amapolas, y Borecillas , para poetizar como íe me ofrez-
ca , y pintar como fe me antoje; porque el mifmo plau-
íible difunto me ofreze dilatadifsimos enfanches, y para e(-
tas ocafioncs fe dixo , que 
Piñoribus , atque Poetis 
Quid libet audendi femper fuit aqua potefías. 
Y fe conftruye de efte modo , para que también Us M u -
geres fepan mi difeulpa. 
A 
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A Poetas , y Pintores 
fiempre les fué concedida 
una licencia atrevida 
de retóricos colores. 
Por ultimo una palabrita. Qué bueno ferá , que an-
tes de que carees mi carta con el todo de las Fieftas > te 
parezca , que he gaftad© mucho papel fobre un alTlincoy 
¿Jue eftaba dicho en pocas hojas , y me falgas luego con 
aquel Materiam fuperavit Opus , que en otro tiempo íii> 
vio de corona al primor de ciecta ruraptuofsima Fabrica. 
Y o apoftaré , que efte penfamiento no «I puramente eípe-
culativo í pero fu fatisfaccion corre por cuenta de las Fief* 
tas. Ellas miímas te dirán por fu boca, íi la Relación ex* 
cede al Relacionado ; y por ahora folo te advierto, qut 
nada eftrañes, hafta acabar de leer Jeipe te efcribcQiié píen-
las? qué la Nobilifsíma Ciudad de Falencia , y fus di^nif-
íimos Gremios han hecho algunas Funciones de morondan^ 
ga ? pues eftás engañado defdc la cruz hafta la fecha. Si 
Y o huvierade referirtelas con todos fus pelos y fenales, 
c'ípecíiícando cada cofa de por si y nec nafír o compr ¿hendí car-
mine pojunf i que digo ? ni en muchifsimos pliegos masj 
mira tu , que trazas de que íea larga eña Obra. Has de 
tener entendido, que me contento con hacerte una fuma,, 
¿ epitome de ellas , ó por mejor decir > con efci ibírtelas 
4cn abreviatura. N i pongo mi mayor cuydado en contarte 
menudencias, fino en que lo que te cuento no fea cuento; 
y eííb íi , doy te mi palabra, de que por eflc capítulo fera 
mi epiftola el evangelio : Efpecialmcnte , fabiendo tú, que 
para decir verdades me fobra lo Nitío , ya que me falte 
lo Loc& ( vaya efta verdad en prueba de lo dicho ) ; y aun*-
que no fuera afsi, lo fuplíria la nimia diligencia, conque 
fie procurado, que mi carta obferve fidelidad r verdad, y 
exaótitud. 
Efto fupuefto, manos á ía obra , porque ya baila de 
introducción , y no me quiero parecer á cierto fullero , que 
defpues de conciliar las atenciones de un grande , y lu-
cidifsímo Concurfo , que.fe'hallaba en un magni/ieo Sa-
rao , celebrando los Defpoforios de dos diítinguidifsimas 
Pet-s 
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Perfonas , para que todos le viefleri hacer una fuerte , que 
havia prometido, falio con la frioleia de tomar un capote, 
y tremolarle delante de un Cavallero , que cíhba en opi-
nión de muy pacíhco > como !e tremolan los Toreros en 
la Plaza i con lo qual les dexó a todos mas fríos, que una 
nieve ^ aunque no afsi, al Cavallero déla burla, pues fa-
liendo aquella vez de fus cafillas , hecho un vefubio de co-
lera , quifo fiar fu venganza á los aceros de un efíoque, pa-
jra que no faltalle defgarrete , ya que fe havia capeado el T o -
ro. Es fama, que por intcrpoíicion de algunos Hombres de 
autoridad fe quedó todo en amago , pero la función fe def-
compufo , como el Cavallero. Párrafo i parte, pues aqui a<3> 
hay capitulo de otra cofa. 
§. II. 
ES el cafo : No dixe bien. Es el acafo, que en la ffla:-ñana del dia 5. de Septiembre, próximo paliado, recibió efta Nobilifsima Ciudad una Gárta de la 
Reyna Governadora, fecha en Buen RetírO á 2^. de 
Agofto de 1759. , con la funefta, fatal, y melancólica no* 
ticia , de que el . dia 10. de el mifmo á las quatro, y quar* 
to de la mañana , havia fubido la efpantofa muerte á lo fu-
mo de fu rigor, de fu alevoíia , y de fu crueldad, defeargan-
do el horrendo fi'o de fu fegúr en la preciofiísima-Vida de 
nu^fíro amado Rey F E R N A N D O SEXTO. O muerte ! muer-
te ! y que golpe tan alevofo acabas de d'cfcargar l Bien fa-
biaslos fentimientos, las penas, y los fuftos , que acar-
reaba tu traydora exccuclon ; y aun por elíb la refícxío^af-
te tan dcfpacio. Mucho tiempo efluvifte fin arrevei ce a 1 c* 
folver ; peí o jamás tan irrefoluta , como quando, por fin, te 
rcfolviíle. No tu Guadaña, qual prefurofo rayo, pudo hacer 
¿1 eftrago repentino; fino que imitando las prolixas lenti-
tudes de la ponzoña, te coafederafte con el tiempo , para 
que dándote refuerzos Auxiliares, pudieíleis ^on mas fegu-
ridad executar el gobé entre los dos. Ahora fi , <jue hc-
chafte finalmente el íeUo a tus .alevosías. Serán fin 4uda los 
perennes raudales 4e nueftros ojos fempitetnos teftigos de 
t us rigores, Dexaftenos, ^aleve, en una terrible noche de pro-
íundiisímas anguftias; mas á pefar de tu fiereza , no nos fa l -
ta confuelo en nueftras anfias. Ni sirio FERNAN.DO ,$$ ver-
dad ; pero también permuto las iticonftanclas de jo ¡caduco, 
f>or las fegiiridades de lo eterno. Híziftelc confeflar .el ser 
de hombre : también logró la perpetua dicha de fer Angel, 
Qiiitaftele una Corona de fus Sienes .• también fe corona-
xon -Ais Virtudes. Defpojaftele de un Throno de Mageílad: 
también fubio a otro Tj&rono de mas gloriofa Monarchia; 
y en fimia^ el quc nos parece mdancoííco íin de fus itxaba-
jos , es vearurofo principio de fus glorias. Algo parece , que 
quiíb aludir á efto , un dulzc canoro Cifjpie , quando - i los 
tiltimos alientos de ¡fu vida cantó ^ como en vaticinioef-
ta lamentación ,eutre otras muohas,. 
U n hípn incomparable, ó muerte .amada, 
en -tí fe halla , que ^on ru venida 
celia el pecar ( ó íin igual ventura ! ) 
la llama .del vivir queda apagada, 
rué tuvo .la4el fomes .encendida, 
le peligro mayor, que fu herraofura. 
T u ' prefencia asegura 
( vencido el mundo y i , con fu malicia ) 
la Corona triunfante dejuftícia, 
y el bien de mas ganancia, 
W c es el immenfo Don , Pcrreverancia; 
y en fin, á todos puedes fer de gufto, 
gí malo no pecar , falvarfe al Jufto. 
Ninguna de cftas coníideracíones podia interrumpir et 
dolor , c^on que fe vio trafpaífado aquel grave Cuerpo de 
dignifsimos Senadores , luego que fe leyóla fatal, y doloro-
fa Carta. Entregófe todo á un extaíís profundo de trifteza, 
y en fu melancólico fcmblante fe leían con claridad las' inex-
plí-
u 
plicabks quexas? del corazón. Yo creo , que á peimitirle 
la anguilla íígnifícar alguna parte de fus fentímientos , hu-
vie^* prorf íifíipido en cilas vozes : 
,j Heu prematuros obltus l Hcu tríftía Mnfis 
„ fuñera , fatalefque rogos i Heu afpera riobís 
3, Julia Deum , ultríccfquc Iras ! QUÍC díra nocendi 
„ te rabies agitar Lacliefis ? Cur ordlne vcifo 
„ praecípitas furibunda colos ? .doétamque- per Urbem 
3, uulla lege ruis ? Vimmque fcerí l invida tollis 
,y delicias ? VTrímj j quo uon preftarttior alter 
ingenio, geniove fuit ? Qiiklpectorar Phocbo 
Jyfacra rapís ?Quid devotain virtutíbus, urnaí 
„ dcpoíictHtr , vis elíe animam ! Cur ifta furori 
3f debetur mcnsr Parea, tuo i Cur nobile Matris-
delkíiUTT, pjgnufqiie ípíí venerabile mundo' 
abrumpís ? Si viríe homínum tibí fumma potcíías, 
julx]ue datum eft , hos peede , quibus fuá-fama vacillat, 
„ hipereant, queís vita perít; raors f*evlat ínter 
„ quos redum faperc pudet.. Satis ampia ,.Tyranne, 
materies , & fcena patetaNil eíl ubi tu non; 
3, imperrum protendís Se in quo dírigis arcum.-
Atmeus in te quid potuít commitere tantum 
,y Princeps ? Quid fuá vé virtus ? Qiiíd turba locorum ? 
„ Quid igitur p'otüere ? Omires jam luitiinc cafum 
lugent, & nigra fq.ualfent in vefte Caifízrix? 
„ expEobantquc imaiane nefas, Pí oh Júpiter í audis ? 
„ Excíamant ; rígida num tanta liecntia morti eft ? 
„ Nam tantum fuk aufa ícelus > DIj talía fatis 
„ inílaurate , íterum ingeminant: non unlus umbram 
„ profternunt > cuñete moriraür : difpendia fortís 
a, fentit queque fue : túmulo proh ! clauditur ifto 
>, quidqüid Apollíneis divinum Vatibus audk. 
3, Huic pietatis amor unus erat} prudentia, candor, 
j , íimplícitas , caftamque decens reverentla mentem-
„ hoc fulfcre Viro. Stndíjs fe dedit honeftis, 
„ Cecropiamque fuo volvit fub corde Minervam; 
„ & facilís Dea viíía fuit i nam contulit omnes, 
» quas Helkon fembat opesí queaumque vetuíhs 
tf 
9t prífca tcnebrofo abdídcrat fecreta receflu, 
9J Huic aperí t , latíafque docet fcrutaríer artes. 
„ Exempio,Vír clare, probas, dum íola Parentis 
„ fpes , noftra fpes fola jaces ; nos fuñera maííH 
„ profequimur, plorantque tuos tot Numina manes. 
Y aun le parecería poco una lengua , para publicar fu ma l , y 
fu fatiga : D i donde infiero, que por defahogar mejor fu co-
razón , huviera bufeado en otra lengua nuevas yoces, repi-
tiendo aquellos fentímientos , en eftos ayes; 
H a ! crueldad de la temprana muerte J 
ha ! duro fin ! ha l triíles aparatos 1 
ha ! terribles decretos de la Parca ? 
ha! vengadoras iras del vil hado ! 
Qué furor, di, Lachefts inhumana, 
precipitarte pudo á tanto daño ? 
Qué injmunidad inexorable gozas, 
para que todo el Oírden traílocando, 
cortes tú los eftambres de la vida, 
fin que á la tuya fe la llegue el plazo ? 
Ay del Varón Pacífico 1 Prudente ! 
benigno ! Pío i Religiofo ¡ Santo ! 
En fu vida, JLachefis embídíofa 
nueftra paz nos ufurpas , y regalo ? 
U n Rey nos quitas,á quien todo el Orbe 
de virtud admito Sacro Milagro? 
Un Jley , á quien los Héroes mas dignos, 
ni en ingenio, ni en genio ie igualaron ? 
De el Cíelo de la Igleíia al Sol brillante, 
afsi le robas Jos ardientes Rayos ? 
Qué ha de hacer entre el ocio de la urn? 
cnclaufura de horror depofitado ? 
Por qué razón fu relígiofa vida 
no debe eftar eííempta de tu brazo ? 
Qué pretendes , traydora, quando arrancas 
¿la Madre mejor el Hijo caro, 
en qqien ella tenía fus delicias, 
y Venerable Prenda fus Vaííallos ? 
Ya sé , que poteftad fe te concede 
um-
uníverfal fobrc el aliento humano? 
pem corten tus rígidas tíxeras 
el eftatnbrc do aquellos ofefdíctíácfósl 
a cuya fama iníaman ius accione*?: 
Perezcan los que ñenten vil empacho^ 
de que ía reftitud orlefus obras : 
Mueran los alevofos y los nefandos, 
y en'fin, mueran lo? torpes infcHies, 
que tienen en vivir íu mayor danor 
Bailante mies eoníigue tu Guadaña 
en elle de vilezas lato campoj 
elñeáfus lindes tu . fatal imperio,. 
y íbío en él exorec tus encargos, 
ya que no hay cofa en la vital Pakftra, 
que perdonen las flechas de tu arco. 
Mas nueftro Rey , que obro contra rus leyes P 
Qpé caufa halló tu golpe temerario 
en fu virtud , para apagar fus íazes ? 
En qué lusReynos ( ha rigor ! ) pecaion? 
DimCjLacheíis , diinc fu delito; 
pero no , no le digas , pues el llanto 
teft'mosio dará de la fiereza^ 
con qire execútas tan morral eflirago.. 
Defpeñandofe Nilos de fus ojos, 
y i lloran todos. Pueblos , y Vaífallos,-
y en el lúgubre luto reprefentan 
anfias , fatigad, penas , y quebrantos^ 
O Santo Dios! ( exclaman ) nos eíaichas 3' 
Pues dinos , íi merecen vigor tanto 
Jos rignroíbs tiros de la muerte, 
que puedan alcanzar Solio tan alto ? 
ó acafo fu cruel, loca oííadía 
fue Voluntario arrojo del acafo?' 
Reftaurad nueftra pérdida , repiten^ 
ó Cieios ! porque golpe tan peíado 
apaga tantas vidas con un íoplo, 
quantos fomOs los miferos ValTalloS, 
Ha túmulo feliz ! cuyas entrañas 
t 
guardan de Apolo al Sacerdote Sabio, 
en quien, Piedad, Bondad, Amor , Prudencia 
fueron Efmaltc de íu Pecho caíto. 
Aquel, á quien Minerva dadivofa 
reveló los recónditos arcanos 
del t-empo , que guardaba en fus archivos 
Ja Antigüedad , cuílodia de los años. 
Aquel, en cuyo adorno IQS Phcbéos 
caudales de Helicona fe agotaron, 
pues no vieron Político los ligios, 
para reynar en paz, mas confumado» 
De tu clara virtud , 6 Rey Piadofo, 
felices exemplares confervamos, 
donde fe funda toda la efperanza, 
deque ya gozas immortal delcanfo, 
Per-o nofotros , ^un con efta gloria, 
en perpetua trifteza fepultados, 
de tu precíofa Vida lloraremos 
el fin , jfin poner íin á nueílro llanto. 
Afsí me parcce,quc huvíeran manifeftado fu dolor los Seño-
res Capitulares,que afsKUeron al Ayuntamiento de aquella ma-
ñana , fi en las diftraceiones de la anguilla no fe les que-
daran immobílcs las potencias. Y digo los que afsiftierony 
porque los que cftaban aufentes, Dios íabe lo que harían. 
Puede fer , que tuviellen antecedentes de que llegaba en aquel 
correo la Carca , y no quífieífen afsiílir , por confiderarfe fin 
valor para efeuchár una noticia tan trifte ; pues aún en-
tre Gente , que no es Vulgo , fe fabe , que o]os , ^ue no 
ven , cordón , no fiente. Pero Quidquid fit ds hoc , lo 
que yo digo es, que aquel Nobilifsimo Senado determinó, 
que rebofaiíe el f^iuimíento, de modo , que le pudielíe ver 
el Publico. A'go fupei fliu podía parecer efta determinación, 
guando élrafFmo rebofaba por fu propria virtud ; mas co-
mo era precifo , que fe reparticíie la pena entre todos , pa-
ra que la tolera feri meiorá medias , no pudo dlfpenfarfc i y 
por eífo fe publicaron lutos, defterrando los veftidos de co-
lor por feís mefes. Efte Decreto le recibió lo redante de la 
Ciudad de tan buena gana , que íblamcnte el nombre de ro-
lor 
or Utadraba los oídos. Quizás fe fuadarjan en ella ruzon 
algunos y para fer de parecer, que íe mandallcn cerrar los tin-
tes , y aüu no faltó q u i e n dixo, que íe borraílen las rubri-
cas de ios Milíales, íoUiTTJjntc p e r q u é 
Non eft corrveniem lué'tibus Ule calor. 
Y 6 ; i o lo eftraño , ni lo c f t r a ñ a r í a , aunque huvíeran dicho 
mucho í n a s , porque el dolor no e ra paia menos. 
Vé aquí» que fe te antoje preguiirar ¿hora y fi fe íintíc-
ron. por la Ciudad muchos llantos / cu medio de tanta com-
pUQcio» ? Q¿ié necia p^reguntal DÍ¿O, que la Ciudad no llo-
ró , ni pudo llorar, porque Us lagrimi^ no fon índice de los 
mayores fentimicntos; Neqwr enim veniunt in tcwpore f .m-
per. Perdió Samaito Rey de los Egypcios fa Cérona ; y 
para darle nuevo realce de dolor y le prclcutaron ÍUs hi-
jas en habito de efclavas .; cuyo funeíb'fslmo expeftaculo ni 
aún pudo íérvir de que fe le enternecieran los ojos. Traxe-
rónle defpues a fu Hijo Primogénito^ en trage da Cautivo, 
cargado de prifsiones , y puefta en la boca una mordaza: 
tan inflexible fe eftuvo Samaico al Ihmco , como quando vía 
á fus hijas. Reparó luego en un Criado fuyo , cjue pedía lí-
ntoiña y y fin arbitrio te le inundaron fus mexillas con dos 
copiofos raudales , á que dio pallo franco fu dolor, íin que 
lo puiíeík reíiílir el circunfpecto Carader de fu Perfona. Ha 
Samnito ! la defventura d e l Criado remueve á cenipafsion, 
haciéndote , que llores quando m i r a s fus miferías , y la do-
loroía efclavítud de tus hijos no te e r t ée t i i ecc ? S i : leref-
pondió á Cambífes, porque dome/tica mala g r a v i o r A f u n t , 
f u a m ut lachrymas reciplant. Ya lo entiendo , conque quan-
do la caufa , que hay para fentír, es cxcclsivá , no íe d e b e , 
o no fe puede explicar el fentimienro con lagrimas , íino 
que el mífmo no llorar es el índice mas feguro, de que ef-
tá el corazón embargado can la pena ? Afsí nos lo quiía 
fignificar Hecuba en la prohibición de lagrimas generales, 
que mandó ¡ntínur á las Damas de Troya , en ocafion de 
que las ruinas de fu Patria daban motivo , para llorar amíitr 
gamente. 
Quid ejfhfb gems fíetu rigath ? 
LevU ferpejft fumus yjijlenda patimur. 
Pues 
id 
Pues de tfic modo yi tenemos defcublerto el myfterío. Do^ 
mcftlco mal era el que padecía Palenda, por caufa de la muer-
te de fu Rey; porque qué cofa mas de cafa, que el miímo Due-
ño , y natural Señor de ella ? Luego /iendo domeftíco el 
mal , era predio, que el fentímlento fuefle eftraño. Y quien 
di^da eííb ? Eílraúo fué , y tan eftraño, que cali cali pareció 
peregrino.. aqui la razón, porque ?n ja Ciudad 
Todo llanto fe condena 
jen medio de dolor tanto, 
que fi fe permite el Uanto, 
hará mas leve la pena. 
Y no porque los Señores Capiculares ( y los demás , que auft-
-que no fon Capiculares , tienen muchos capítulos , para 
acompañarles en las juíUs demonftr'aciones i e l íentímiento ) 
fe mantuvieífen con aquella grave integridad, ya por la fe-
ria circunfpeecíon del íxtío, ya por lo excefsívo del dolor , dc-
xaron de refervar fus lagrimas, para quando eftuvieífen á fus 
folas ; pues aunque la trifte caufa les ímpidkíTe por entoa-. 
ees el llanto, 
Nuüa tamm hehymh dignior ejfe poteft, 
A vifta deque todo el mundo Palentino explicaba tan 
en feco fu doloroía anguftia , no puedo menos de repetir 
ahora la admiración, que me caus¿) entonces el haver víf-
to llorará cierto Sujeto con mas barbas, que un Zamarro. 
Lloraba como un niño , fin reparar, en que ya no le obligaba 
el ayuno j y me daba muchifsíma compafsion el verle tan 
llorofo. Pero para que fe fepa lo poco , que hay que fiar en 
exterioridades , me díxo un hombie de capa parda , que fin 
duda echó de ver mi extraña fulpcníion : Ha , Señor , (¡uepien* 
fu Merct ? que aquel ¡lora por el Rey } Pues no er afsi, 
J im que efia echando las barbas en remojo , para que fe las 
quite con mas facilidad el Barbero. Ay! refpondi Yo , 
y quancos llorarán , como efte, por fu 
propria conveniencia J 
n 
$ . i i r . 
IRA tu . Amigo de mi a lml , que día aqnel part 
toda la Ciudad. Buí» dia nos ha amanecido , dí-
xcron por ironía mas de quatr©. Y dcfde enton-
ces hicieron los Palentinos animo de declarar 
para fiemprc por fuperfticiofa la opinión, de que íblo fon 
haciagos los días, que traben Haciago, y muy hacia-
go fué para fu amor aquel dia, no obftantcque era Lunes? 
y a la verdad, que no le hacían falta las M , para fer Re^ 
buelto , y Rigurofo. Yíino digalo la tríftifsima noche , que 
con fundías íombras pufo guerra á la^ hermofas luces de el 
placer. Noche, que durará eiila memoria de los Palentinos* 
mientras los Palentinos tengan memoria ; y fi quifiere» con-
tar algún dia lo que paííaron aquella noche, podrán decig 
con mas verdadera razón , que el Poeta de los TrifteS: 
Quis cladem illius no£iis, quis fuñera fanda 
explicet ? 
Y díganlo los lúgubres clamores de las Campanas , á cuyar 
duras lenguas fe cometió el encargo de publicar los fenti-
mienros. Tres días eftuvieron alternando lamentables quexi-
dos; pero con voces tan melancólicas , que -hafta el mifmo 
Cíelo dio mueftras de dolor. Y fi es cierto, qiie interdum la~ 
chyma pondera vocis hahent , claramente oímos las voces, 
con que explicaba fus anguftías, porque claramente miramos 
las lagrimas, que derramó de fus ojos. N i prefumas, que ef-
to es pintarte con hyperbolica voluntariedad las calamida-
des de aquel dia ( mejor dixera de aquella noche ) , pues Ami-
go » que lloró aquel dia el Cielo , es mas claro, que el 
agua. 
Con efto, yá fe ve, no fe oía por toda la Ciudad mas, que 
áyes , quexas , follozos, y clamores. El Cielo con llanto, y 
la tierra Con gañidos íignificaban parte de la congoja ; fo-
lamente los Nobilifsímos Señores Capitulares eftuvieíon ctt 
fu SaU de Ayuntamiento, fin permitir á los labios una que-
j a . Ya dixe antes , que defpues de leída la tunefta Carta, fe 
entiegaron a una extática fufpcnfion , porque en un lance 
tan penofo, pertenecía únicamente al filencio, fer Pregonero 
de la amargura: Ahora añado , que aquel iníaufto embele-
duró poco. Bien era' menefter, para que no fe anegaílen 
fus Corazones éntrelas turbulentas olas del fentímíento. Al-» 
terófe core repentina roudaiua la trífle conftitucion de aqncí 
Senado. Trocóle el dolor en gufto ; la pena, en dicha ; ía 
trífteza , en gozo ; la congoxa, en placer i y en fía las amar-
gas inquietudes, que causo la primera fúnebre noticia > fe 
endulzaron con las fuavidades de otra venturoía nueva* Es 
el cafo, que en el mifmo Ayuntamiento fe leyó otra Carta 
de la Reyna Gobernadora , fu fecha en buen Retiro á 27. 
del expreílado mes de Agofto , en que mandaba fu Mageftad 
fe proclamaire por Rey á fu amado Hijo , y Señor D O N 
C A R L O S T E R C E R O í en cuyo Real nombre debía la C iu -
dad levantar el Penxion , como acoíltimbra. No bien fe le-
yó eftargraclfsíma , dulcifsima , y felidlsima Carta, quanr 
Los Señores Regidores 
nueva vida recobraron, 
y en aquel punto acabaron 
tantas penas , y doloresí 
Fenecidos los í ígoreSj 
ía congoxa , y aíiíccion, 
refucitó fin lelsion 
fu amor , porque fi fe advierte, 
ya fe labe, que á la muerte 
íigue la rcfurvcccíon, 
Permitémc , que fin exercitár mucho tu paciencia, haga 
aquí una chriftlana coníideracion fobre el jufto , fabio , y ad-
mirable borden de la Providencia Divina ( y no fe me agra-
vien les Fíi.ftas,porqirc de en quundo en quando démdeftras de 
Catholico) ; cuyo methodo, aunque incotnpreheníible á los 
entendimientos húmanoslo dexade raftrearfe por íus cohor-
dinadifsimos efeóios, £n el mífmo correo , y .baxo unamifma 
cubierta llegaron las dos cartas j una taladrando corazones i 
púa-
punta de pefadumbrcs, o t n vivificando desmayados cíplriftif 
con el eficaz aliento de felizcs glorias. Fue cafiulídad? N¿iíc 
lo diga. Pues qué ? hemos de creer miftcrioío cuydado en un 
fucelío, que obró la contingencia ? S i , y no í cxplicaréme: El 
venir las dos cartas juntas fue mlftsrio, aunque parcició cafua-
lidad , pero no fue obra de U cafualídad efte mifterío. Sabida 
coía es , que la serie de los fucetfbs en el mundo, la atr¿bu~ 
y en los Impíos a quimsrita ftierza dtl aeafo : los Idolatras al 
capricho de una Deidad ciega i y los verdaderos Creyentes a l 
Arbitrio de una Providencia Soberana. Ahora bien, ó que-
remos fer verdaderos Crcyentcj, ó Impíos, 6 Idolatras?Creo, 
y con razón , que tod©s querremos fer lo que fomos en rea-
lidad. En cftefupuefto, digo, qu-el haver recibido la C iu -
dad juntas las dos Cartas, no fue cafualídad, íino diípoficiori 
de la Providencia Divina. EíU h'.zw ; pero para que conozca-
mos ¡el mifterío, quál diremos , que fué el motivo , por que 
governó la Providencia tan acertada difpoíicíon? Yo no 1c 
alcanzo; mas i mí corto modo de entender, no pudo fer otro, 
que el fuavízar una pena con un gufto. D^fcarga la muerte, 
íiguíendo el fapíentífsímo defignio de la Providencia, un gol-
pe cruel fobre el amor de la Ciudad , y al míímo tiempo 
mífma jufta Providencíala franquead prefervativo, para que 
pueda tolerarle con valor. Muere F E R N A N D O : qué pena! 
fuccedele CARLOS ; qué gloría í la pérdida de F E R N A N D O 
es amarga j !a fucccfsion de CARLOS , dulce ; aquella hie-
re i efta cura; aquella debilita ; cfta reftablecc : aque-
lla acarrea fentimientos ; cfta, güilos ; aqucll* 
mata í efta vivífica. Afsí íabe interpolar 
dichas, y defgradas la Divina 
Providencia» 
#^t* 
Ba diciendo, que-no bien fe havía leído la Carta rtn que 
la Reyna Governadora mandaba proclamar á fu Hijo» 
S, quando la Ciudad hizo animo 
T 
J L y Señor D . CARLOS , qi 
de agotar los caudales á íu Magnificencia , para exe-
íutár efte a<So con el eíplcndor , que lo ha hecho en feme-
jantes ocafiones. Bien quificra fu amor 3 que en aquel mif-
mo día fe derermínalfe todo lo neceflarío , para t a n mag-
nifica fieña-; pero como aun duraban los Syntommas del do-
lor, que causo la Carta antecedente , no daban lugar á dif-
poner fíeftas por entonces. Además de efto , la labia , y 
juílíficadifsíma condu¿i:a de la Ciudad de Palencia no pue-
«de permitir , que fus determinaciones fcait repentinas ; y mas 
en el cafo prefente, que concurrieron varíasr citeunftaneras, 
por U$ quaks fue menefter idear las difpoficioues muy def-
pacio* El nombramiento- del Capitular , que havia dele-
yantar el Real Pendón : la detcrmhiacion de Toros , fne-
gos , y demás diverfiones j que manifcfíaílen el regocijo: 
la concurrencia d¿r los Gremios , que con publicas demonf-
tracíones de plazer entraiTcn á la parte en eí gozo ríos Cla-
rines y Campanas, y Timbales , cuyos refonantes elamore* 
fucilen pregoneros de la alegría ; y otras mil cofas c o n -
cernientes á la fíefta, pedían con juftífsímo f u n d a m e n t o , 
que la refolucion no abandonalíc los avífos de la cenfulta. 
Por todo lo qual , y i^ or lo demás , que á raí no me to-
ca faber , quííieron los Señores Capitulares mortificar fus 
defeos haf ta el Ayuntamicíto i m m c d í a t O r 
Celebrófe efte el día 7, de Septiembre, y en el fe fe-
ñaló el 8, de Oáiubre para el afto de la Proclamación , que 
por inopinadas , graves circuníláncias, fe prorroga halU el 
dia ^5. del mí fino mes. Algo tuvo que fentir el A fedo Pa-
lentino con efta determinación de la Ciudad , porque las 
jjcneriles anfi^ de rcr proclamado* C A R L O S , 1c ügura-
hm 
t t 
ban prolíxo el termino de tatitos días. Llevaban los Palen-
tinos con impaciencia el que fe proloagalíe el día de fus glo-
rias, ( ó amor ! amor , y que poco tienes de judío, pues can 
mal re conformas con la efperanza! ) ; pero en íin , coníbla-
ronfe un íi es no es con que ya CARLOS tenia Throno de 
Mageftad dentro de fus pechos , fabricado fobre fundamen-
tos de lealtad , de veneración , y de cariño. Que impor-
ta , decían muchos, que no le proclamemos en las Plazas, 
íi para que fea Rey de nueftros corazones , no fe necefsi-
tan eftas publicas folemnidades ? Eño , como digo , íirvió de 
que no les parecieire la tardanza tan penofa , junto, con 
haver conocido , que havia mucho que difponcr, y no po-
día hacerfe en poco tiempo. 
La Ciudad, que no necefsítaba fatisfacer eftos volun-
tarios lefentímicntos de la pafsion, íi no acreditar con ma-
durez, y cordura fu fidclífsimi obediencia á las Ordenes de 
fu Mageftad, nombró en aquel miímo día , para levantar 
el Eíhndarte . al Señor D . PEDRO ANTONIO V E L B Z 
L A D R O N D E G U E B A R A , ENRIQÜEZ , RIO , T SIER-
R A , Conde de Canillas de Enríquez , Vizconde de Abu-
íéxo , Señor de Sancíbañcz de Cañedo, y de la Huérfana. 
Regidor mas Antiguo , y Alcalde mayor perpetuo de Pa-
lencía. Las muchas, y notorias circunftancias, que concurren 
en efte Cavallero, 
Quas nee ventura Jilebunt 
Lujlra , nec ignota raptet fub nube Vetufías. 
perfuaden evidentemente , que no huvo mucho que hacer en 
elegirle. Ya fe fabe , que femejantes encargos folo fe fian á 
quien les fepa defempeñar con el Faufto , Grandeza, y Ef-
plendor correfpondientesalCarader de quien les hace; y co-
mo el Señor Conde de Canillas logra relevantes Prendas , en 
que fe afianza el mas luftrofo defempeño de efte Encargo, 
parece, que la elección de fu Perfona fuéefta vez, no prue-
ba , íino confirmación de fus merecimientos. En todo cafo, 
y para que lo entienda todo el mundo , quiero remitirme i 
las infraferitas 
QUINTILLAS, 
Sí levantar el Pendón, determina la Ciudad, 
£ ce 
es muchífsíma razón, es neccflarío, que Cci 4 
Señores , que tal acción quien lleve tal Dignidatf 
vaya por antigüedad. Períbna de autoridad, 
'Al mas Antiguo íe dé, y que méritos pollea, 
fin que los demás fe quexen. De eíle modo fin rencillas 
pues afsi coftumbre tué> fei á Canillas ? Es llano; 
y todos fabemos , que pues dicen gentes íencillas, 
confuetudofacit legem* que lo merece Canillas, -
Y íi va á decir verdad, y Canillas es Decano, 
Pues como Íbamos diciendo , a elle Djgnifsimo Capi-
tular fe deñmb la honra de levantar el Eftandarte. Lo qual 
íe pufo en fu noticia por medio de una Carta , que fe le dif-
paró con Propio. Y es digno de reparo r que fin eftár la 
Carta de peligro , fino fana , y muy fana , fe iba por la 
pofta í afsi nos lo díxo la precipitada aceleración de el que 
falió con ella, Adviertaííe tarrbicn ( porque lo tengamos d i -
cho para luego),que la refpuefta de efta Carta fue corref-
pondiente al defeo de la Ciudad , y á la Urbanidad del Con-
de. Con efto dicho íe eftá , que leria aceptando el Honor, 
y dando gracias. 
En aquel mifmo dia íe nombraron también por Comíf-
farios de Fieíks los Señores D , FRANCESCO X A V I E R 
D E E L ÑERO > y D . C L E M E N T E AUGUSTIN RU1Z, 
Regidores ni mas, ni menos de efta Nobiliísima Ciudad, SÍ 
yo huvíera dicho tfio dcícle el principio, no tendría , que an-
dar mendigando frafes para recomendar el Fauflo , y B r i -
llantez délas Funciones; porque con decir, que fueron her-
mofo raigo, que íbbre el lienzo delineado por la Ciudad, 
pintó la bella idea de cflos dos lluftrcs Capitulares , efta-
ba todo dicho. Su Dignidad , ya fe v é , les capazita para 
eñe , y femejantes encargos honorificos, SuNob'eza abona 
el definterés, que fe requiere para el manejo de femejante 
Comifsion. Su Bizarría, y Liberalidad aífeguran , que pues 
fe trata fobre un punto, en que la pompa , y la obftenta-
cion deben llegar a lo fumo de la opulencia , algunos ha-
vrá , que Ies imiten , pero no que les aventajen. Su En-
tendimiento a/ianza el buen borden en las difpofic'ones cor-
re fpondientes a fu encargo. Yo no sé íi lo dirá mejor eííe 
S0~ 
SONETO. 
La Ciudad en formal Ayuntamiento, 
iín dár altercación á votos varios, 
nombrar intenta dignos Comiirarios, 
á quien pueda íiár fu lucimiento: 
Y como fon en efte noble intento 
el eíplendór, y el garbo neceílarios, 
todos los votos hacen voluntarios 
en Ñero , y Augujiin el nombramiento: 
Con acuerdo común fon efeogídos 
entre todos ; por ello fin mentira, 
alfegurar podré, que fon Perfedos, 
í>ignos, Bizarros, Nobles, Entendidos, 
y Liberales; pues fi bien fe mira, 
los que ion efeogídos, fon íeledos. 
Para que comenzaílcu deÉMuego á exercer fu Coaiifsíon, 
fe Ies dio orden de palfar los correíp ondientes avífos al Iluf-
triísimo Señor Obiípo, y al Illmo. Señor Dean , y Cabildo 
de la Santa Igleíia Cathedcal ; política diligencia, que en 
eftas ocaíiones acoftumbra pradícar la cortesía. Hecho efto, 
fe determino , que en el Jueves próximo fepubÜcaíf.n los días 
de la Proclamación , y de las FÍefías ; á cuyo ado falieron los 
dos x^Iguaciles Mayores, im Secretario de Ayuntamiento, qua-
tro Alguaciles de la Ciudad , el Clarín , y los Tymbales j to-
dos en fus caballerías de quatro pies, como qualquicr Hijo de 
Vecino. Solamente la vó-z del Pueblo iba á peonza ( por FtfS 
dsl Pueblo fe entiende el Pregonero , y por ir á peonza, ir i 
píe , fegun el Lexicón de la Puebla); en lo que reparó un de-
monio de un Cojo, capaz de poner faltas á las narizes de O v i -
'dio. Digo , que reparó en que fuelfe el Pregonero á pie , por-
qne le parecía , que á lo menos le debían lievar en alguno de 
ellos anímalejos , con que fe reparte el agua por las cafas i p~ro 
dióle fatísfaccron un Saftre, dicíendole con cierto generillo 
de retintín : Sefcr bueno , el Pregonero no puede fer Cava* 
llero , ni aun en cabaíleria menor , y por ejfo va a pie í con c i -
to el pobre Cajo cay o de fu aí'no abaxo. Oído alerta eftaba 
yo en medio de toda U multitud , y en Dios, y en mi Anima, 
que no labré deck á punto íixo lo que publicaba el Pregonero; 
porr 
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porque era ral el mormullo de la gente , que mas parecía U 
calle población de abejas , que colmenar de hombres j lo que 
fe conHrma coa que íe vieron por alli baftantes zangaños» 
Qttífe íeguir la tropa por informarme del pregón , pero me 
detuvo un Tunante 3 que de repente comento a decir lo que 
k íigue. 
Como les llevan Bucéfalos, 
todos van serios , y grávidos, 
pues á fe , que de mi xacara 
les ha de zurzir el larígo. 
Bizarro , Galán , Magnirico, 
marcha con impulfo rápidos 
t i Secretario , que lúcido 
alumbra mas que relámpago. 
Los que en ademan heroyeo 
vienen embobando Paparos, 
fon Alguaciles idénticos, 
no Mayores t fino Máximos» 
Qué diré de los Satélites, 
viéndoles falir de Xandalos ? 
Pues que van tan ligei iísimosy 
diré y que fon buenos paxaros» 
Aquel, que va melancólico, 
y con trazas de fer afpero 
parece pedo de tífico, 
legun él eítá de pálido. 
Efle Galán es un Equite, 
que porque quifo íer gárrula, 
de cierta pendencia bélica 
un ojo íacólin pabilo. 
Aun oyendo marcial mufica 
el otro camina lánguido; 
puede fer, que de los tuétanos 
tenga fugitivo el animo. 
El demás allá va tímido, 
pues rezela , que en el traníita 
íu penitente Quadrnpedo 
íe k ha de quedar extático* 
Pues 
Pües digo ^ no es cofa celebre 
aquel, que va como fatyro, 
entre 1 ymbales armónicos, 
diciendo ; tángano, tángano ? 
El Clarin infunde efpiritu, 
puefto que no toca trágico; 
mas del Clarinero digalle, 
que fopU muy bien; y vamonos. 
§ . V . 
E LLo es cíert o, que !o mifmo fue hacer cíla Publícacfofi^ quando fe dio Auto, para que la tiifttia , y el mal hu-y mor falic/rcn déla Ciudad con deftftrro fciptruo. 
ponerlo aecfeílario para lasfieftas. üícícrciSc j n i ^ . Ca-
bildos , y Gavi'netes , en que trataban los Cumies. k-t>ie el 
mvjor modo de contribuir á celebrar la Piochnuicion del Rey 
D. C A R L O S í y fe hacia eílo con tan admirable ligilo , que en 
comparación de los que concurrian i dkhas juntas s Ion los 
Fragmafones unos grandifsimos charlatanes. Mas íi qiulicics 
faber con toda individualidad , en qué fe gaílau n los c.u.s, 
que huvo defde que fe publico U Proclamación , halia que IJ 
hizo , vaya de cuento* 
Eraífe un dia de fielU, Era día de recreo, 
pero tal , que en eñe dia, y por ello nadie d'ga, ^ 
con fer de íiefta , no huvo ni que k:e , ni que lera 
obliaauon de oir UilVi. dies ira , dies Ula. 
1 or 
2& 
Por mis ferias, que no tuvo 
noche , ní grande , ni chica; 
lo qual, dicen, es mas claro, 
que la luz de m-díodia. 
Sí í'ucedicron en él 
cofas , ní viftas, ni oídas, 
yo sé , que no fu cedieron 
cofas , que no eftén efcritas. 
Una neja, ciega , forda, 
xibada, manca, tullida, 
tardó en dár mil zapatetas 
nunos de una Ave Maria. 
Un gotoío íempíterno 
deípertó con la manía 
de querer hacer cabriolas, 
y las hizo i pero lindas. 
Otro , que con el Bautlfmo 
recibió la Hipocondría, 
pafsó toda la mañana 
xacarcando figuidillas. 
Las campanas en las torres 
dieron voces ínfinicasí 
pero las dieron tan alto, 
quelos fordos las oían. 
Ellas de fu bueno á bueno 
fe tocaban , y no havia 
campana , que no fu^íeífe 
decir : efta boca es mía. 
Entonces los Sacríftanes, 
que ven tanta nrarira, 
com:» n untaros fueran, 
las dexiron boca arriba. 
Llamábanlas habladoras, 
ligeras, y volatínas, 
y las daban cordelejo 
ík:'> i que ini*; no podían. 
Las efqaüus Ies zumbaban 
con voces, y gckeaa. 
mas ellos de buelta y medU 
pufíeron a las efquilas. 
Por aquel dia mandaron, 
que ningún Sacríftan diga 
trift is efi animj, mea, 
al comenzar de la Milla, 
Y porque al rezár un pobre 
una Salve en una H^nnita,-
dixo ; Gementes y & flentes% 
fe acusó de la mentira, 
Pero qué mucho , íi es fama 
comunmente recibida, 
q los mi finos Ceméntenos 
revoífaron alegrías. 
En él, pues, á laCiadad, 
donde la fíefta fe hacía, 
vino mucha Gente, pero 
no como cofa de rifa. 
Andaba por efTas calles 
toda la Gente muy lifta, 
y fe daban aleluyas, 
en lugar de buenos días. 
Mas de dos (imples palurdos, 
viendo Gentes infinitas^ 
áíTegutaron , qne eftabaa 
en Leñar de Romería. 
Y aun teílíhcan, que vieron 
miUgros , y no d e l i r a n , 
pu-s i ellos les parecen 
milagros las maravillas. 
Como díVo de mi cuento, 
para tan célebre ma 
hacia m*l prevenciones 
la Eípiendidez palentina. 
Unos limpiaban jaezes, 
otrof; componían filias, 
aquel afilaba efpuslas, 
efte íruarnecia cinchas. 
• La 
La bara andaba por i i tó 
en Lonjas ^ y Joyerías, 
y las telas , íiendo fana$i 
todas á baras fe iban. 
K o tuvo taíía yní precio 
Id tela , de puro rica, 
y fué medida la boca 
de quaato allí fe media. 
Tambicn para las Funciones, 
fue círcunftanda precila, 
í 4 f í e n l o s Saftres trazas, 
y tomaílen fus medidas. 
Ha vía tela de fobra, 
y aunque fa!talle codicia, 
ninguno fue corto faftre 
en cortar lo que quería, 
A manera de de Poetas 
los Madlros de Obra prima 
pies , anapeílos, y Jambos, 
punto por punto median. 
Los Plateros ( que fin duda 
es toda gente muy limpia) 
ponían como una plata 
mujiias joyas exquííitas. 
Fuego , fuego , dlxo un Payo, 
al ver que Jos Polboriftas 
parecen exaladones, 
que vienen echando chifpas^ 
Tampoco holgaban las Damas, 
en medio de efta fagina, 
porque faben, que el holgar 
no es cofa de cada día. 
Unas bordaban efeotes 
en vifbfamufelina, 
para poner en el pecho 
arnéscontra la lafeívia. 
Otras en cinta fornuban 
collares, y gargantillas; 
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pues es bien, q las mugeres 
trabajen cambien en cinta* 
Algunas en los íbmbreros 
de fus maridos ponian 
brillantiísímas cucardas 
de preciofas Margaritas, 
Tal qualcocaba á fu madre, 
por ver íi la permitía 
cafaca de ferapiterna 
(lib.ral era la niña.) 
En fin eílos aparatos 
eran en aquellos días 
el ad Laudes , ¿?fper Horaí 
de la Gente Palentina. 
En e! Gicmíodela Puebla 
mil cofas ie prevenían, 
ya te remendaban bragas, 
ya fe ¡ababan golillas. 
No falco quíen tuvo impulfos 
de hacer una |aquetilla, 
y la hiciera , íi otro Viejo 
no le llamara Ponifta. 
Sacó calzones de tripe 
cierto Mozo , y con malicia 
díxeron muchos : Fulano 
fe quiere meter á Uíia* 
Hafla las míünas Mugeres 
falieron de fus cafiilas, 
y tuvieron tentaciones 
de mandar hacer bafquiñas. 
Una fe e>.h j Perendenges, 
Peto , Collar , y Sortijas, 
y por no dar que decir, 
no quífo falir á Milía. 
En conduíion de aquel Gremio 
fue tanta la altanería, 
que las Mugeres fe atan 
ya las medías por arriba. 
Pues 
Pues efte Gremio trazaba 
^ima idea peregrina 
cuyo noble aílunco fueíTc: 
v iva Carlos •; Carlos viva, 
Y con efte penfamiento, 
nacido de ley antigua, 
andaba muertos los hombres 
por Q i r á bufear Vivas, 
Per dio míímo difpufo 
también la Bftameñeria 
inoft:ar fu fidelidad, 
en otra idea difunta. 
Los Saíhes por otro lado, 
fe creé, que diíponian 
Vidores, y Mogigangas, 
ú otra cofa parecida, 
Pero de efto no fe hable, 
pues nada cierto fe afirma, 
y es , que ellos en efte punto 
cartuxamente fe explican. 
Ya tienes aquí el en que gaftó toda la Ciudad los días 
de intermedio; y también el como entretuvieron los Palen-
tinos el hambre de la Proclamación. A que no poco con-
tribuyeron los Pillos , que van con el jarro á la Taberna; 
porque divertían las noches, cantando fus xacar^s , y co-
plillas por las calles, Pero lo mejor eftuvo , en que como 
era tiempo de vendimias, pallaban las patrullas de vendi-
miadoras repicando los panderos , y gorgoriteando fus gar-
gantas , con tal deftreza , que no havia mas , que abrir oí-
dos , y engullir precioíidades. Andaban entonces por la Ciu-
dad dos tonadillas , cuyos eftnvlllos eran eftos: 
Pues digo, los Zapáférbs 
hacen algo , ó fe dcfcuydan? 
Tampoco diré palabra, 
para no decir mentiras. 
Solo sé de prefumpeíon, 
quefon buenas zapatillas^ 
y no pueden hacer cofa, 
que no fea muy cumplida. 
Mas algo también harán, 
pues andaban en quadrillas* 
y los que eílaban al cabo, 
á la veía w ponían. 
Los demás previenen ojos, 
para ver cofas no víftas, 
y también oidos , para 
oir cofas inauditas. 
Según eílb yo prefumo, 
que podrá fer efte día 
E l Mejor Dia del Año ? 
Quien havra que tal no diga? 
E L TJMO. 
Ay como fube 
la que Amor tiene-. 
Vaya un dengue a h majo, 
vaya otro dengue. 
E L OTRO, 
Golpe en el Mar y 
del Mar a la arena; 
golpe en el Mar y 
que fe va mi Morena, 
AI graciofo foníonete de eftos eftrivíDos , cantaban mil co-
plas , que no les iban en zaga , ni en diferecíoa , ni en 
entr-
2? 
energía. Díftabafeltas la Voluntad > y no el Entendimieritoj 
con que venían á eftár mas íignificatlvas , que elegatlt^ 
Allá ván ellas por modo de V " b . giar. 
Unos al Rey , que vienea 
le li¿man Carlos, 
otros ay que le llaman 
A b r i l , y Mayo. 
Las Damas } que en fu cuerpo 
tienen buen ayre, 
> díganle que fe vaya 
por e f e Mares. 
Ya vienen Rey, y Reyna 
de mano armada, 
porque íiempre ván juncos, 
el So l , y el Alva. 
No es menefter , que á Carloí 
le Proclamemos, 
pues ya tiene dominio 
de nueílros pechos. 
Quando íalgan los Reyes 
de Barcelona, 
eftará fu camino 
como una Gloría* 
Quiera Dios que bien vengü 
el Rey D. CARLOS, 
y que viva , y reviva 




r v . DE O C T U B R E 
R A B A grefea huviera havído entre quatró grande^ 
Peiíonages déla ciega Gentilidad fobre la propiedad, 
y derecho de eñe día , íi las Deidades aníi guas y _ O" 
nuvieiren fido en punto de lucimientos, incompa* 
tibies entre si, como los Gremios de Falencia. Son eitos 
tan puntuofos , y tan amigos de lucir fin émulos , que prc-
fuman ofufear fus refplandores , que cada Urio quiere ad-
judicarfe un día entero, para bízarréar en él todo ló que Ies 
diéta el eeuerofo efpirítü de fu amor , pero aquellas fe con-
tentan con un quarteron de día , y auñ con mucho menos, 
y no fe cfoíezende que ías den un día folo para qnatto i por-
F que 
5° j 
que creyeron fin duda , que pues ion todas gente conoci-
da , podrá muy bien campear fu autoridad , fin que fe ha-
gan las folemnidades mal tercio unas á otras. Por eííb, de-
ácando^  á los Palacios del mundo las prudentes leyes de la 
Echíqueta , tenían parte en el prefentc día 15. de Odubre, 
todas1 eftas Víegífsimas Deidades," 
Primara : £1 Serenifsimo Señor D . Júpiter Cretenfe, 
Hijo legiiimo de D . Saturno , y Doña Opís , por cuya 
tierna , y amoroía aCiucis. fe libertó de que Padre le dieííe 
íepukura en fu proprio eílomago , como lo HáVfa hecho 
con otros Hijos , en cumplízTiíento del paéto celebrado con 
fuS' dos Hermanos Tytan, y Japeto i y fe crio como un bru-
to en una Cucba del Monte Dictco, fegun nos lo teftifica 
Apolonío Rodio. 
'Djnsc erat parvus , doñee puertlia fenjit 
Júpitery incoluit D i B a i Montis in Antro» 
Segunda : JÉ.1 afpcrifsimo.S^fior D . Marte i de quien no quie-
re hablar palabra , porque es un horror lo que hay que 
decir fobre fus hazañas, y proezas y porque , como can-
tó Horacio, 
Quis Martem tunica teflum adamantina 
Digne fcripfsrit l 
Tercera : El aftutifsííno Señor D . Mercurio ; Hombre mas 
ligero , que Muger, pues calzaba alas en lugar de zapa-
tos í y gran perico en el arte de la Paz ,y de la Guerra , por 
lo menos en opinión de Ovidio. 
Facis , armorum f iperis, imifque Deorum 
Arbiter y alato qui pede carpís iter. 
Quarra , y ultima : El facíliísimo Seaór D . Vertumno ; lla-t 
nudo af i^ por la facilidad, conque tomaba varias fornusí 
ó porque fabia bo'ver los pehíahiienros de los homares ( po-
ca falca nos hacia ahora efte Ca vallero ) ; aunque yo pre-
fumo , que fu ciencia no fe limitaba a. cftas , ú las otras 
facultades , antes bien creo firmemente que era univerfal 
en todo genero de femejantes materias ; y fino ai eftá el 
mifmo , que no medexará mentir. 
s Vertumnus verfo dicor ab omne Deus, 
P u « . como digo > i cftos quatro Señorones dedicaba 
efte díala venerable Antíguedaá. A Júpiter facrífícabii un 
Bucy;oferta que no podía mcnbs de ferie muy pefada. A Mar-
te mi Cavátllo , que fe llamaba Oci-ubre ; rero ccn ^ cir-
cunñancia de fer el que íklió vencedor de las conquífías. 
Arrimábanle i una Torre llamada Mam ¿lia > que eíbba en el 
Campo Marcio , y allí le cortaban la cola , y la llevaban 
corriendo á la cafa Real ? para diviniiarla con el afperges 
de aquel guifopo. Los cultos , que fe hacían á Mciciuío, 
eran del thenor figLiícnte ; Colocaban fus Eílatuas fin ma-
nos en los caminos , y jnntoá ellas ponían unos grandes 
montones de piedras , en donde ofiecían los Pallageros lo 
que Dios les ayudaba. Rara ceremonia ! hombres , ó íal-
vages , íi reneis manco á Mercurio , como ha de arrojar 
cííbs morrillos en cafo de que fe quiera defender ? Pero ta-
te , que efto lo haréis porque quede defembarazado el paf-
íb , 6 porque por las ieñ-iles d¿l montón , reparen los Ca-
minantes en la Deidad. En honor de Vertumaofe celebra-
ban unas Funciones magnificas, qne por contemplación de 
fu Señoría fe ílamaion Vertumndes. Y finalmente , eftas co-
fas , y otras ejufdempalotis , daban ocafion á que el fuíb-
dicho día 15. fueífe faufto , feriado , felíz , y de bueno agüe-
ro , para tratar en ¿1 grandes negocio;.. 
Siempre he mirado eílas vagare las de los Antiguos con 
cierto gcneríLo de compafsion , porque aunque se, que to-
das fon embelecos de la Fábula , fientb ciertamente , que 
haya havido en el mundo genios tan cnibufteros , tan oci'o-
fos , y tan embelecadores. Pues digo , fí cotejo el dia de 
antaño , con el día de ogaño que díie ? Y ii qirfiera ha-
cer un paralelo de fus embuíVes con nueftras v-rdaderas d i -
veríiones , que feria? Seria lo miímf), que parificar las rí*»' 
nieblas con la luz , y la nana con el todo : pues nada me-
nos: allá fe lo haya la Gennl.idad con fus ceremonias , que. 
yo folamente pretendo deferibíetc nueftras Fieftas, fin hablar 
mal de nadie. 
Como foy malo ., que penfaba comenzar de luego a 
luego con el Lunes , y no tomar en boca !o que pafsó U 
noche t'c' Domingo j pero ya me guárdate yo bien de efio, 
pot no exponerme á que me diga, y con razonados cla-
rídades bien dichas. En celebridad de !a gloriofa Proclama-
ción de nueftro Catholico Rey , y Señor D.CARLOS, tenia díf-
puwfto el llufta'fsimo Cabildo de la Santa ígleíia Cathedral, 
tf^¿ fe can cade el día 15, una folemne Milfo mayor , y al 
tin de ella el Te Demn, con aquella chnftiana pompa , que 
íé ha hecho en las Proclamaciones de los demás Monar-
chas. A efta ííefta era meftcfter , que firviclfe de Proemio al-
guna dcmonftracion propria de fu generofa Magnificencia. 
En efeólo, el muíico alboroto , que al dar las doce del día 
antecedente fe levantó en las Torres, afsí de la Cathedral, 
como de los Conventos , y Parroquias , fue el que íirvíó 
primeramente de Proemio. A la hora fufbdicha comenza-
ron los Sacriftanes i dar golpes, y mas golpes en las Cam-
panas ; y comoeilas tienen de fob.a el ic: hembras , para 
cjuexarfe de poco , alzaron el grito con tan defaforadas vo-
zes , que le ponían en el Cíelo ; fupongo, que ello no era mu-
cho , pues deconcado, para llegar alia teman , que andar no 
mas de la rmtad del camino. Los que no fabían la cauía de 
aquel fonoro tumulto, la iban preguntando , fin parar de 
unos en otros 1 mas aunque fe la díxeífen , como con efedo 
fe la dixeron infinitos, no era fácil , qu^ ellos pudicíícn 
entenderla , porque las Campanas todo lo metían á bulla, 
en tanto grado , que puíísron la Ciudad hecha un locu-
torio de Monjas. Verdad es , que al verlas danzar, y vol-
tear con tal algazara , ya conocieron , que la caufa debía 
fer alegre ; pues las Campanas de Paiencia para efto de 
clamorear alegrías, Tmtum-valent , quantum fonant, 
Defpuesde efto, mando el Cabildo ,que en la Plazuela de 
San Airolin fe diíp^raífc por la noche un artlficiofo Caf-
tillo de fuego, y multitud de voladores. De mas amas man-
áb , que para entretener las impaciencias del gentío , mien-
tras al fuego le llegaba fu hora , LÍhivieile la Mafica ha-
ciendo de las fuyas ; yá fe entiende, que ferian maravillas. 
Iba yo , como uno de tantos , a lograr de efta fiefta , y 
ño la tuve m^la en el camino con un Aldeano, y un Pí-
tímetre, que hallé muy de converfadon poco antes de lle-
g^r á la Plazuela. Por no Jar que decir á mi natural cu-
ríoíidad , fui tras ellos efeuehando lo que parlaban í y ñ 
mal 
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«aaí ño me acuerdo , era eAo , ú otra cofa muy parecida. 
A/d . Ha Señor > á donde ya? 
P/ttm. A ver el fuego. 4 ld , Puc qué ? 
Hay oy fuego ? Pitim. Ya íe vé. 
Ald . Y Caftillo i Pit im, Claro eftá. 
A ld . Será de ver? Pit im, Si íerá. 
\ A ld , Que es de el , Señor ? Pitim. Velé allí. 
Ald , Y donde fe ha hecho? Pitim, Aquí. 
Ald , Quien lo mando ? Pitim, Que sé yo. 
f A ld , Hafido la Ciudad? Pitim, No, 
1 Ald , Pues quien^l Cabildo? Pitim. Si. 
Aquí llegaban de Tu converfacíon quando dierpn las 
echo , y el Pitimetre fe quedó como fuípenfo. Páreme por 
•ér en que paraba , y á breve rato falió con decir : qué 
es ejio y que fe Jlentet Repetía de unos en otros Ja mliraa 
pregunta , íin que nadie le Tupiera dar razón chica , ni gran-
.de , hafta que el Aldeano exclamó con inocente fimplici-
dad : VayA, efio es cofa del otro mundo \ No fe engaña, 
buen hombre (acudí yo , que como he dicho , eftaba cer-
ca) , pues lo que fuena és la Mufica de la Cathedral ^que 
defperdicia melodías , al modo que lo hacen los Angeles 
en la Gloria. Con efto fe arrimo cerca del tablado , don-
de fonaban los Inftrumentos , y ni el Pitimetre , ni yo bol-
vimos mas á verle j aunque defpucs he tenido noticia , de 
qac preguntándole no fe quien , qué le ha vían parecido los 
Muíicos , refpondíó ( y no fué dcfpropofito ) : To bien sé 
quantos fon cinco. Fuíme introduciendo en aquella racional 
inundación , y di con un corrillo de Mugercs , en medio 
del qual eftaba un Eíhidiantc diciendo coplas. Dixo muchas, 
y muy buenas j pero á mi ningunas me guftaron tanto , co-
mo cftas 
R E D O N D I L L A S , 
Eífe coro por sí folo muchas flechas de dulzura 
damas placer , y recréo, en los arcos de violin. 
que dio la í yra de Oi phco, Ya fLibftíene, ya bcmmola 
ni u Cithara de Apolo. fu mano , pero tan dieftra. 
Es Cupido , q te a confín que viene á fer la maeftra 
dífpara con douenara ca el UtyRefMiyFaySo-L-a* 
£1 
ñ 
E l <rs , fegun yo recelo, porque Coro tan Divino 
del Cabildo, y lo imagino, íolo puede ferdel Cielo. 
Eílo dixo , y no puedo decir mas ; porque al mifino tiem-
po de ir á comenzar un romance , que fegun el alícguio 
á las Señoras Oidoras de fu Audiencia , tenia compueflo á 
prevención. Poblaron el ayrc 
de brillantes luces 
eftrellas de nitro, 
luceros de azufre. • 
Muchos voladores 
á llevar íe íuben 
las nuevas al Ciclo, 
porque no fe afufte. 
Algunos, que vanos 
temores infunden, 
por lucir rebíentan, 
y á fe , que lo lucen. 
A Lázaro todos 
remedan , ó aluden, 
pues promptos rcfponden 
á la voz del furge. 
El folio de Marte 
efcalar prefumen, 
al ver, que les firven 
de banzo las nubes. 
Y e! pobre Saturno 
las barbas en cubre, 
porque con las chiTpas 
no íe las chamuzquen. 
•Ai 
Efta noche vimos 
al Otoño dulce 
vellido de ílorcs, 
pero fin perfumes, 
Y fué , que los cohetes 
fértiles producen 
mil llores doradas 
en campos azules. 
Las flores, que brotan 
pimpollos de lumbre, 
al Abril obligan 
á que íicío mude» 
Mas no , pues el vienta 
furibundo ruge, 
los rayos efpantan, 
los truenos aturden. 
Sin fer el Caftíilo 
vefubío, ni nube 
arroja volcanes, 
y rayos efe upe. 
Babel fue la Plaza, 
fegun fe difeurre, 
pues íin entenderfe, 
rodos fe confunden. 
En cfta tempeftad , que levantaron los vapores de la 
poíbora , fe dexó ver el Iris anunefando ferenidad, y guar-
neciendo el cidode la Plaza con un ribete de diftintos , pe-
ro bellífsimos colore?. Digolo , porque en un balcón , ador-
nado de brilladoras antorchas , eíhivíeron autorizando la 
fíefta los fers Señores Com-ííarios del Cabildo, los dos de 
la CÍuiddd , y el Señor Conde de Canillas. Reberveraban 
en el balcón los mifmos hermofos colores > de qn» fe ador-
na 
tí 
na el Iris ; pues los ComiíHiríps del Cabildo , reprefentar 
ron el color de fuego j que como fu función era de amor, 
ninguno otro les pudiera eftár mas bien. Los de la Ciudad 
el verde a íignificando , que en fu conduda tenia el Pue-
blo depoíitadas las cfperanzas de que todas las funciones 
íc harían con la mayor obftentacion. Finalmente , el Conde 
reprefentó el color dorado; por fer quien tuvo merecido el 
principal papel en el Teatro de los lucimientos. Fue pen-
famiento de uno , que no haviendo eftudiido Aftrologia, 
fe precia de conocer de vlfta á los Aftros , Signos , y Pla-
netas» El mjfmo anadio por vía de Apéndice eílá como fe 
llaiiia. 
£1 Cabildo memoria quifo hacer 
de fu fiel voluntad , que con razón 
íc dio por cntendid.i; y á mí ver 
ñola pudo faltar á lu función 
alma , para vivir fin fenecer, 
porque con claridad, y diftincíon, 
en el balcón ha vifto la Ciudad 
Memoria , Entendimiento , y Voluntad, 
• Efte fue el Prologo , que fe pufo á la íníigne Obr i 
del día liguícnte ; aunque con licencia de mi equibocacion, 
dírc del mifmo dia , porque la noche no pudo hallar pof-
fada en todo e! Pueblo, y fe tiene por cofa cierta, que 
durmió al píe de la Muralla ? viendo , que en el regiftr'o 
la díxeron claramente , que no havia pafe. En medio de 
que , algunos Forafteros , de los que vinieron á la Ciudad, 
aíTcguraron defpues , como teíHgos de vifta, que. no dur-
mió poco , ni mucho ; íino que todo felá fue aííomar de 
en quando en quandp la cabeza por las Almenas , pero fin 
atreverfe á meter las narices , porque los de adentro no 
la trataran de mocóla. En efte continuado exercicio , pa-
rece , que fe eftuvó toda la noche , hafta quepravius Au* 
rera Lucifer ortus erat. Entonces efeapo mas que de paf-
fo , y c? que aborrece á efte Luzero, con todos fus cín-
Xo fentidos, y no le puede ver ni pintado ; aunque él tam-
o'en eAá con ella á matar, y por eííb falió aquella'maña-» 
na facudiendola íc veramente con ^1 tremendo látigo de fi^s 
$6 
luzcs , y poniéndola al míímo tiempo un ceño Je Pedagogo, 
que folo por no verfele , íe metió la pobre noche tres c i -
tados dcbaxo de tierra ; donde la dexarémos en tanto que 
duran los días de las Funciones. 
Pues como digo de mí cuento, de xólc finalmente ver 
á las claras el venturofo Dia X V , ; y dexófe ver, no tan-
to por cumplir con el curio hordinario de las horas, quan-
to por la cuenta , que le tema. Mas íin paliar de aquí , quie-
ro hacerte una pregunta t Te acuerdas de las maldiciones^ 
que eché al Lunes , quando allá tn el Párrafo íegundo d i -
xe 3 que en tal dia como é l , fupo la Ciudad la muerre d& 
F E R N A N D O EL SEXTO , que efté en Gloría ? Pues 
fabete , que no me retrato , ní píenfo retratarme de lo 
que allí maldíxe ; pero no por ello le debe penfar , que 
cíle Lunes fué de la mifma efpecíe > que el otro , fino de 
otra mu^ díftinta. Y no porque tengan ambos un mí(mo 
nombre , diremos , que tuvieron también un mífmo influ-
j o . Dos Difcipulos de Chrifto fe ílamaro» Judas , y na-
die ignora la diferencia , que huvo entre los dos : pues 
afsi también ^ el Lunes de antes fué Lunes el malo , y el 
Innes de ahora es Lunes el bueno. Aquel fuéefpurio i eí-
te ., legitimo : aquel no mereció fer dia proprío de la L u -
na ; eíte, íí ; porque como la Luna íué criada en el prin-
cipio del Mundo ut jjrceejftt noBi , eíle Dia parece r que 
fe deílinó para Ihefidtnte de los dema's i por fer el mas 
Digno , el mas Benemérito , y en una palabra, E L M E * 
J O R D I A D E L M O de 175^. 
Eñe D í a , pues ^ coníiguíó , que Ta Ciudad , y el Ca-
bildo hermanados le engrandecielíén con finezas , y demonA 
traciones dignas de fu efplcndor Í difeurrafíe ahora íí ten-
drá que embidiar á otro ninguno, Azia las nueve de la ma-
ñana falió formada la Ciudad con fu Corregidor el Señor 
Intendente D . C A T E T A N O A R R I A G A , y los Mazeros, 
defde cí Convento de Aguftinas Recoletas , hafta la Iglc-
üa Cathedraí, donde la cfperaban los Señores ComilFanos 
del Cabildo , que la conduxéron al íitío , en que eftaba 
preparado fu aísiento correfpondiente, Comenzófe luego la 
folemne MiíTa , que celebró de Poatiücal el Iluftrifsima 
Se»* 
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Señor D . A N D R E S D E B U S T A M A N T E ^DbífpodePa-
lencía j acreditando alsí el finctro amor , que fementa en 
i'u Pecho la memoria de haver íido riel d iado de Ja Real 
Caía , mientras le mantuvieron fus méritos DígmTsjmo Cu-
ra de Palacio. Acompañaron á i'u S. llima. todos los Aí-
íiftentes , que correiponden a una Miíla l-!onti£c¿l j y Ce 
dexaba ver la Piedad , y Devoción del Venerable Obífpo 
Jtcut lenta folent Ínter viburna Cupre/st,}rina\i2¿d'¿ Ja M i A 
fa cantó la Muíica el Te Deum laudamus ; pero de ma-
nera , que arrebato las admiracioijcs del Concurfo. Uno 
dixo : Qiie con haver en la Igleíia tanta gente, no havia 
ni una alma , porque Jos Mulicos las robaron todas ; y 
otro rerpc.idió : pues alabo íu codicia , que teniendo ellos 
tama ahna de fobra , quieran también apropríarle las de 
los oyentes. 
AI comenzar el Te Deum fono fuera de la Igleíia otrá 
Muíica de díverfos Inftrumentos , de diverío son , y de 
diverfas voces j y fue la que tuvl.eron los Granaderos de 
Milicias con los Fulilcs. Hacíanlas íbnár - tan á compás, 
que íiendo muchas las bocas, folo fe percibía una pronun-
ciación , pero fin entenderfe una palabra. Ola , que cílb 
anda por a fuera ?, Pues á Igleíia VAt llamo, y buelvomeá 
refugiar en el Altar , que con fer todo de plata 3 eftaba 
hceho una afcua de oro. Aquí fe me antoxaba defeanfar 
un rato de la fatiga , con que me tiene la Relación ( y cier-
tamente , que bien pudiera CGnlcguírlo , porque íino hay 
fitio para defeanfar , como la Gloría , tjué mas Gloría, 
que la Capilla Mayor de efta Santa Igleíia ? ) pero me te-
mo , que efte defeanfo ha de fer canfancío para ti . Por lo 
que folo te encargo , que recojas cii cunílancias de Cele-
brante , Aísiftentes, Altar de plata , magnifico Pabellón, 
y rica Colgadura de Damafco , bríllantus Blandones , y 
multitud de luces , para que veas en tu imaginación un 
perfedo retrato de los Cíelos. Entretanto me divertiré yo 
en cantar por via de Laudes , y en tono de Hymno, efte 
R O M A N C E . 
Quando Proclamar á Carlos 
üna la Ciudad intenta, 
G ha-
hace también d Cabíldó 
vanidad de fus finezas. 
Con devoción obftentoía, 
folemne MiíFa celebra; 
que no es bien faltaíTc Mííía 
en un Diatan de Fiefta. 
A l fin de la MiíTa canta, 
dulce la Mufica dieftra, 
un te Deum , tan Divino, 
quefolo para Diosera. 
Los Mufícos de efte modo, 
porque digamos de veras, 
q al fin fe canta, la gloria, 
nos ofrecen linda prueba. 
Con Inftrumentos, y voces, 
de gozo la Igleíia llenan, 
y de verfe tan gozofa, 
eftaba la Iglefía hueca. 
En el fabricar dulzuras, 
fon los Muíicos abejas, 
q de miel el Templo ponen 
hecho todo una colmena. 
Para que el Dedo de Dios 
de primores fe guarnezca, 
era la Igleíia Sortija, 
y fu Capilla la Perla. 
Los Quilates en fu fondo, 
con fineza reberveran; 
qué mucho , fi la Cuftodia 
es Cuftodia de finezas ? 
Pues en fu centro de luzes, 
por fuplir al Sol la aufenda, 
una Imagen de Maria 
es Luna de tal Esfera. 
Colgaduras, y Devotos, 
todos en el Templo cuelgan; 
ellos de las colgaduras, 
y de las paredes ellas. 
El 
El Organo grita , viendo, 
que con ayre le golpean; 
mas pues eñamos de prífa^ 
no toquemos efta tecla. 
Todos vimos y que con gloría 
comenzó la Función regia, 
y que concluyó con gracia, 
con q, fué Función de Iglefia. 
F U E N T E D E V I N O . 
NO es nada la diferencia > que va de lo qué acabo de decir antes, á lo que voy á decir ahora. Pero co-
mo va por aqui el agua (no fino el vino) délos 
íuedíos , es nectllario , que fígamos la corriente. Digo 
pues , que fué la Cafa del Señor Conde de Canillas la 
principal interefíada en los piefentes regocijos. Por ello no 
me parece jufto dcxarla inalbis ,fin hacer feliz recorda-
ción de fu viftofo adorno Í y mas haviendo ella amane-
cido veílida de un riquifsimo trage , que la cogia deí-
de los pies á la cabeza. Cubría fu ayrofa falda un ex-
quífito brial de tapiz , guarnecido todo de piimorofas fi-
guras. Su talle veília también cafaca de tapiz , pero de 
díftínto gcuero. En el pecho la fervian de Joya dos vif-p 
tofos Retratos de los Reyes Nueftros Señores , baxode 
un rico, y magnifico Dosel. Adornaba la garganta con un 
graciofo collar de tafetanes , interpoladas en él á trechos 
algunas falvillas de plata , que parecían brillantes lente-
juelas ; y en fuma , toda la Cafa podia defafiar cara a 
cara ala Dama masfiaamente fundida la turquefa de la-
Moda , no folamente en la riqueza del vertido, íino tam-
bién en el primor, y en la gracia, ó ( por hablar de moda) 
en el fóll, con que el tenia puefto. 
A l píe de ella fe hizo una hermofa Fuente devino; 
íupongo , que haciendofe Fuente , era predio fer al pie de 
ífta C i f a , porgue ella fué la que tuvo materia de fobra 
pa-
para eftar manando todo el día delicado nedar. Formó-
fe con tres ayroíbs arcos adornados de ramos verdes , que 
difcurro ferian de hyedra , yá que no en la realidad, en 
Ja reprcfentacion ; y me fundo para ello, en que fué la 
Deidad de Baco objeto peculiar de aquellos cultos , y 
Baccus amat hederás, ó por otra frafe , hederá efi gratifsi-
ma Bacco. 
La vulgar opinión de que el vino es la leche de los 
viejos, fe invento como en vaticinio de lo que havia de 
fuceder oy en Falencia ? porque nunca el vino fué leche 
con mas verdad , que ahora ; lo que confííHó en que la 
bella Nympha Eilafile, de quien Baco alia en fus moce-
dades fué Cortejo acérrimo ( que efto de Cortejos 3 y Cor-
tejas , es achaque ranzio de la vida humana ) , dio de ma-
mar á pedir de boca , nololamente á los niño5, lino tam-
bién á los que ya noeftáncon la leche entre los labios. 
Pero acordándole defpues de fu antigua natural inclina-
ción , fe echó al vino de pechos, y filió á nado de en-
tre la borrafeofa marea del caudalolb Vulgo , con tal ace-
leración , que no fe la pudo dar un Pique. No por cííb 
fe defconfolaron los demás nadadores , porque el nada-
dero allí fe les quedaba, y para nadar bien, ó mal, ha-
vía en el corro ex omni genere pifeium. Iban unos , y ve-
nían otros , rompiendo á fuerza de brazos las repetidas olas 
de la gente. Ociando llegaban al Pilón , como querian re-
frigerarfe de elcaníando , recogían el vino en loscafquetes 
de los fombreros , porque los jarros , y botijas fe hicie-
ron caicos con los tropezones , que daban en ios de las 
cabezas; y bebiendo de bruzes, apagaban los ardores de 
la fed , y al mifmo tiempo reparabaa fu fatiga. 
Todo lo miraba defde á fuera un Edudiantón Apof-
tata , y dando un chapuz por entre las pknas de un Car-
danchin , fue á faür al mifmo tope de la fuente. Luego 
que facó la mocha , faludo á los circunftantes con eftos 
buenos dias: Nunc vino pelite cifras. Hizo con la pun-
ta de la capa uno como á modo de vaib , y al echar el 
primer brindis echó primero efte regüeldo: Vinumeft op~ 
timum ad falutem anima , corpons* Limpíofe con la 
pal-
palma de la mano izquierda, bolvío i llenar fu vafija , y 
recibió el fegundo trago con efta íalva : Cura fugit mul-
to y diluiturque mero. De modo, que á cada trago echa-
ba un latín j y fueron tantos los latines , que echó , que 
no parece fino que tenia el diablo en el cuerpo. Bebió por 
ultimo , y remató el banquete con efte poftre : Sape ego 
tentavi curas expeliere vino. Mucho beber es eje, Sefior 
Licenciado ( le dixo entonces un Arriero , que también pa-
recía buena rana) ,^ no fe como lo puede llevar fin tomar 
alguna cofa, para que U firva de yefea : mas él fin rozar-
fe en un pelo , refpondió: 
Si bene commemini, caufa funt quinqué bibendi, 
bofpitis adventus , prafens fitis , atque futurat 
& vini bonitas , & qualibet altera caufa* 
Y con la mifma prontitud , lo traduxo afsí; 
Sí mal no me acuerdo , para 
beber fon las caufas cinco; 
sed prefente, sed futura, 
buen gufto , y bondad del vino, ] \ Z 
la venida del compadre, 
y otro qualcfquier motivo. 
Pallaron cofas celebres en la Fuente , con efte, y otros 
cortejantes de la Nympha. Y por hazerfeme laftima, que ta-
les cofas fe quedallen entre la perpetua auftéridad del olvi-
do , quitando á las futuras edades el gufto de faberlas , te-
nía^ penfado dar al público , en unas figuídíllas, noticia in-
dividual^ de todo i pero leyendo defpues por cafualidad en 
el Ovidio, poto mas allá de la mitad del libro tercero de 
fus Faftos , hallé unos quancos difticos, que refieren en pro-
fecía lo que pafsó oy en efta Fuente de vino, que mandó ha-
zer el Señor Conde de Canillas,á complazencia de los Alum-
nos de Baco. Trasladoteles , por fi quífieres entretenerte en 
leerles; y porque afsi me ahorro el trabajo de componer nue-
vas coplas. 
Solé calent, vinoque madent, annofque pracantur, 
quot famunt cyathos , in numerumque bibunt. 
Inventes illic t qui Nefioris ebibat annos, 
quafit per cálices fafía Sibylla fuos. 
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Illic & cantant, quidquid didicere Theatris, 
& jaflarit fáciles ad fuá verba manus, 
Bt ducunt pojito duras cratere choreas,. 
cultaque diffufis faltat árnica comis, 
Cum redeunt tttubant, & funt fpe£iacula> Vulgi* 
La traducción de cftos diíh'cos ( que. íé pone en benehcio de 
los Sacr iftanes ) es obra de dos Ingenios. 
Con un bochorno íe abrafan, 
con otro mayor refreícan, 
piden vivir como beben, 
y ello es pedir vida eterna. 
Hay qmtff i tragos fin cuento 
á Neílor los años ci:enta, 
y quien á brindis fe traga 
los íiglos de la Guméa. 
Cantan letrillas de gufto,. 
muy propriasde.las Comedías,, 
y zarandean las manos, 
fegun el son de las letras^ 
Aí rededor de la taza, 
ya brincan, ya zapatean, 
y á baylár fa'e una Moza, 
porque lo luzca fu trenza» 
Todo el vulgo fe divierte, 
viéndoles , que titubean, 
hafia que ya por fin tira 
cada lobo por fu fenda^ 
T A R D E D E ESTE DIAr 
I As quatro ferian , quando los Señores Comífíarios § y \o$ _j dos Secretarios de la Ciudad fueron por el Señor Con¿ 
de de Canillas i fu Cafa, y bolvíeron acompañándole á la 
de Ayuntamiento Í defde donde falió formada toda la lucida 
Tropa , que concurrió á la Proclamación. El bordea con que 
it>a , es el íiguiente. 
. . . . . 
Dos refonañtcs Clarines , que publícabarí á voces el 
ígencrofo aliento delaoftentofa Comitiva, y mandaban al ayre 
iehici'eíre aun lado, fino quería, que le avergonzalfe el que 
trahían los Ginetes. Llevaba el Clarin de la Ciudad fu Ba-
batél de damafco carmesí. Llamóle £abatel , porque como fe 
yeía tan bien tocado ( fin que por ello dexalle demantenérfe 
delante del Tocador ) fe le caía la baba de puro vanidad , y 
fue precífo, para que no fe manchara, ponerle Babatél, Los 
Clarineros veftian brillantes Libreas de paño mufco. Y fepa-
fe, q no dice mal lo muíco con lo brillanteí de que fon buenos 
tcftigos los mifmos Aftros, que brillan mas,y mejor quanto es 
mas pardo el veftido de la noche ; fuera de, que el paño de las 
Libreas brillaba con la reberveracion de los galones de oro: 
Veamos ahora fi hay alguno, que me diga , que ^miento. Dos 
danzantes llevaban á los Clarineros á CLISÍUS; porque danzantes 
eran los caballos , fobre que iban. Rara cofa es ! que también 
los brutos fepan baylar al son, que les tocan ! 
Hacían armoniofa confonancia con los Clarines, dos pa-
res de Timbales , que por mas retóricos ( no fon otra cofa 
los que excitan los ánimos á las emprelías ) ganaron el afsíen-
to á las píftolas , y para no dcíínencir el íitío, íe zambulleron 
en fundas de damafeo. Aunque fobre cfto de los Timbales, 
hay mucho , que averiguar, porque diferentes Sujetos eftán en 
la inteligencia, deque los Timbaleros no eran pares; pero 
como, á mime concedanj q fueron dos, y que llevaban Libreas 
como las de los Clarineros , mas que jueguen fu paridad, 6 
fu igualdad , á pares y nones. 
Seguianfe defpucs los dos Alguaciles mayores de la 
Ciudad, fobre dos hermoíos caballos, que también tenían 
trazas de Alguaciles , fegun prendían las atenciones del Con-
curíb. Luego iban emparejados el Mayordomo de Proprios, y 
el de el Pofito , tan parecidos en el graciofo defpejo , y biza-
rría , que fe puede decir con verdad , y fin perjuyeio de otros 
muchos , ^or quienes fe ha dicho antes de ahora , que 
Talis AmicUos non junxit gratia fratres. 
Detrás de los Mayordomos marchaban en dos filas loj 
Números de Eícrivanos, y Procuradores , montados en ani-
madas plumas , que de milagro de Dios no les bolaban por 
pifos 
Ají 
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clíos' ¿yres. Sus .venmps eran negros , y por lo mihm me. 
ratifico en que los caballos eran plumas i pues alpaííbquq 
caminaban, iban dexando eferitos dos renglones de tinta fina* 
tas joyas , con que cada uno adornaba d pecho , y e¿ 
f o m b r c f O , rept efentaban las letras mayufculas , por lo mu-
cho , que lobrcíalían en los renglones. Siendo, eomo erany 
luinas los caballos, no podían eftarfe quietos, porque, fe, 
o impédia ÍU propría ligereza ; pero los Gínctcs les hacían un 
ÍPoder y y les cortaban los buelos, para que no fe remontaílen 
fobre Tus orgullos. 
Sucedíanles los quatro Alguaciles de la Ciudad , tam-r 
bien á caballo , con fus Mazas al hombro , y v dlidos de da-
mafeo carmesí , con fombrcrillos de lo míímo. Vayan con 
Dios Tos Señores Alguaciles, que yo no pienfo decirles pa-
labra, por no añadir otra maza másala Comitiva. 
Imniediatos á los Alguaciles venían en pareja los qua-
tiró Reyes de Armas ; pero tan aireglados , y tan puettos ea 
hOrden , cjüe todos quatro parecían uno mifmo. No folta 
quien díxo , que llevaban aquel horden ex-profeffo , y y© 
aígo , que por efta vez fe puede ir á palfear el Señor Aríftote-
\ i % con aquella fu decantada fenteucia : Nonejl bonum plu~ 
talitas PrÍ7KÍpantiwn, Porque aqui vimos quatro Reyes, 
;<guc todos á un tiempo tenían el mando de tantos Subditos, 
^como havia hotnores , y mugéres en las calles ; y por cierto, 
que fue buena , y rebuena la tal pluralidad. £1 vefíido , é infíg-
nías de ¡os Reyes eran correrpondientes á la Magcílad , que 
reprefentaban ; 'y loscavallos no delmerecieron la real carga, 
que iluftró fus Sillas. 
Entraba derpues de ellos el grave , y mageíluofo Cuerpo 
de la M . Noble , y M . Leal Ciudad, dando alma á toda \z 
triumphal, y lucidifsima Pompa. Pero donde entraba? Donde 
havía de enerar, fino en los pechos del innumerable Concuríb, 
que eftaba viéndola. Hacia fe patío por los ojos , yíin que lo 
reíiíHelfen los Dueños , fe metía como por fu cafa, Pero á fe, 
que la entradüla no era fin falta de intención, n* tampoco fin 
fLlta de intercSjporque robaba los corazones de los que la reci-
bían enTus pechos ; mas aunque la cogíeífen en el hurto, no la 
decían una paUbu mas alta, <juc otra, y es ^ ue fe quedaban 
ÍHuy pagados de el iatróc^mo. Eos vcft idos dé todos los fc-
ñores ,que compouian aquel authorízado Cuerpo ( exeep* 
tuando al Señor Conde de Canillas , de quien diré deí^ues} 
eran de Terciopelo negro, las Chupas de Tísu , los Cabos 
Illancos , las Pelucas blondas , y los Sombreros a tres vien-
tos , pero fin p3umage ; porque cofa que huele á ligereza no 
puede hazer buen afíicnto en ías cabezas de Cavaikros tan 
lluftres. Llevaba cada uno en el pecho una exqufñta Joya de 
Diamantes ,y en el fombrero otra y que hacía veces de 
Cucarda ; y una , y orrá, con fer de Diamantes , les eftaban 
de Perlas. De píopoíito he querido pintar los veftídos de 
todos los Señores , m inas y ni menos que les llevaban f por-
que conforn>e les llevaban, eran los veíHdos , q>ie ni pintados* 
Honraba, y fujetaba á un miimo tiempo cada Cavalíero la 
robuíla efpalda de un bizarro briato , qíic parecía Caballo, 
y no lo era ,.fino Acémila de crafpartey cargada de PotO-^ -
üés en el ma¿ obftentofo triumpho de la Fídelidad^Al pie del 
eftrivo iba un coircípondlente LaGayorcOm0 en fcñál de 
Mágeflad , Grandeza, y Obílentacion* En ías tapaftirídas, 
-y mantillas de los aderezos homiígueaban Cogollos, 
Ramos , Florones, Flecos r. y Lcnrc;ueUs de O r o y Plataj 
pero no de modo, que la abundancia rtbaxalíc ki cftíma-
cionr ni fu hermoíuia. Diga io que dixére-e! que viendo tant^ 
riqueza defde la calle , explicó Cu codicia en eíra. * 
D E C I M A . 
Quanto en el imindo parece,' 
fea Oro , ó fea Plaray 
eon la copia ie abarata, 
con la efeasez fe encarece: 
Ninguna cofa merece 
jnas, que el Oro (metalbello 
yo de eño no me querello, 
folamente lo que llora 
es , que valga caro el Oro 
ha viendo» aquí tanto de lio < 
Cerraban efte Novilifsimo Acompañamiento el Señot 
Conde de Canillas , el' Señor Intendente á fu mano de-
techa , y el Señor Regidor mas Antiguo i la izquierda. V a l -
H ga-
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gams la Sántírsíma TrínMad , y^ue trinidad éfta tan bízarrát 
Tres eran; pero tan imQs en el garbo , que no fe hallaba 
diftíncíon entre los tres ; digo diverfidad , porque cómo no 
havía de haver díftíncíon en unasPcrfonas tan diñínguídás? 
Ét Señor Conde iba veftído de terciopelo ¿ color de canela ( fi 
és que el faftre,que me lo d íxo ; diftíngue de colores ) . En el 
pecho , y íbmbrero pendían dos ricas Joyas de Diamantes, 
«muías ambíciofas de los Aftros, D(xe, que pendían , y no 
díxebien , porque las que pendían no eran las Joyas , fino 
las almas de los mirones. Con la mano derecha tremolaba 
un magnífico Eftandarte de damafeo carmesí , guarnecido 
por la orilla cpn un brillante fleco de oro. En medio de él 
rcfplandecía un mageftuofo Efcudo bordado de lo míímo , y 
en fu campo campaban las Armas del Reyno de Cartilla. Con 
la otra mano manejaba un arrogante bruto , que impelido 
con el ayre de fu Dueño, mas antes era Baxéí , que furcaba 
Jas ondas de fus efpumas , que cavallo incorporado con la 
T i opa* Miraban al Conde de hito en hito dos pamifélas de 
cftas , que fe tienen por peritas del buen gufto, ó vehedo-
ías át\ donayrc ( pero cuydado t que folamente con eftc mi-
rar , fe acreditaron de Aguilas , prefeindiendo ahora de que 
tuvieííen , ó no tuvíeireñ mucho pico ) , y al llegar á fu bal-
cón, dixo una de ellas: Que hermofo -va el Conde \Digote, 
Muger, que parece un Sol, A que refpondió la otra , con 
no poca oportunidad : Ho , que es el a l v a . 
El Señor Intendente iba veftído de terciopelo negro, 
acreditando en el bfiofo defpejo , ayrc , y mageílad , con que 
caminaba , fer digna Cabeza de aqud Cuerpo obtlentofifsimo. 
El Señor Regidor mas Antiguo no iba menos bizarro , galán, 
y mageftuofo ; y entre los dos Señores formaban una hermofa 
corrcfpondencía con el Señor Conde , i quien llevaban en 
medio. Guardábale las efpaMas un criado fuyo á -cavallo , y 
detrás de efte iban dos arrogantes caballos de refpeto , ex-
plicando en bullicíofas corbetas la vanidad , que les infundía 
el veríc tributarios de la Grandeza , con que fu exeelfo Due-
ño arrebató las univerfales admiraciones del Gentío. A tan 
rnagnífica Tropa falíó aeornpañando una lucida Retaguardia 
dcJGranaderos de Milicias., mas por acrecentar la autori-
dad. 
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dad f. que por antídpat; la deíenfa* Iba finaímente a lo ultí-
tno el coche del Señor Conde de Canillas y con un efeogido 
tifo de bríófas Muías , a no fino con íeis , pues cada una 
era üh tiro de cañón , que barría las calles con la municiofi 
de fu orgullofo aliento* 
Con cfte Fáufto, con eftcTréti , con efta Mageftad 
iba la lucídiTsíma Tropa Clara micante auro , Jlamafque 
imitante pyropo. Defdelas cafas de Ayuntamiento, baxo por 
la cárcel á la Plaza mayor de la Ciudad. En ella havia m\ 
tablado capaz de fer digno Teatro de ran heroyea reprefen-
tacion. Subieron á ellos quatro Reyes de Armas , los dos 
Secretarios de Ayuntamiento i el feñor Regidor mas A n t i -
guo , cí feñor Intendente , y el feñor Cónde de Canillas j y 
lo primero que hIcieron,ftEe tributar cortcíes Veneraciones á los 
dos Retratos de fus Mageftades ^ que engrandecian un obf-
tentofo Dosel de damaíco carmesí cvt el balcón del Coníif» 
torio. Puíieroníe á las efquínas del tablado los quatro Re-
yes de Armas, y por fu borden intimaron al Pueblo eftc 
acoftumbrado pregón s SILENCIO Í OID : A T E N D E D : ES-
C U C H A D ; 
Qiie poco me caníaré yo -en decir, que apenas (xyo 
fino á glorías) fe pronunciaron eftas voces , quando C*ntí~ 
enere omnts, intentique ora tenehant j porque cfto lo íaben 
hafta los niños , una vez que llegaron á medíanos alcances. 
Tampoco referiré la maravillofa compoftura > conque, eftu-
vo toda la Plaza, mientras fe executo ct dichoíífsímo Aéto 
de Proclamación fobre el tablado ; porque nadie ignora, 
que las cofas , que fe hacen en la Plaza , íiempre fon pu-
blicas. Solo íi digo, que ^quel antiguo Adagio : L'¿/ 
titudo , ibi confufsio , no puede valer defde efte día en ade-
lante , puefto que en la PIa2a de Patencia ni pudo haver 
mas multitud, ni pudo haver menos con fufiion. En medío 
de efte refpetofo ñlencio tremolo el feñor Conde de Canillas 
el. Eftandarte , é ínftamartdo la voz con el fogofo aliento 
de fu Fidelidad pronunció las palabras de la Proclamación, 
^ue acoftumbrá la muy Noble , y muy leal Ciudad de Pa-
lencía, 
CASTILLA ; CASTILLA % CASTILLA POR EL REV 
H a N X J E ^ 
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N U E S T R O SEiiOR D O N CARLOS T E R C E R O , QUE 
DJ.OS G U A R D E . 
AlÜtue la grlteria del íiinumqrai>le Gentio Í allí el 
homfono eftruentio de las íilvas , que ijícíeron los Grana-. , 
deros ; allí los alegres, c iaccfantcs V I V A S , que refoiia-r 
ron en el contorno ; y aquí el porque eftuyieron todos con. 
la boca abierta; Eiperaban vocear hafta mas -jno poder ^ y 
querían tener la prcvvnída de antemano, TQdps grjta* . 
b^n V I F A 7 y como lo decían aun tiempo, le iban los V l ~ 
VAS cncádenando fin intermifsion unos en opros, de mane-
ra , que de todos lo$ V I V A S juntos,vmo á componerle uno 
no mas ; y efte fue el que fe percibid mientras eftubo en la 
PUza el magnifico Cortejo, 
3aUo finalmente de allí , y encaminófc por toda U 
calle mayor á % calle dp Ia.Vi-JR.eyna. Pafsó por la Parroquia -
de Santa Marina , y fucile derecho á la c¿a EpiícopaL En 
la frente de ella fe veia un mageftuoío Dosel , y debaxo 
dos primorofos Retratos de los Reyes Nueftros Sv.nores, 
E l líüftrifsuíid Señor Obiípo eftuvo con fu Proyíllbr en el 
balcón de mano uqüierda , entanto , que pafsó por delan-
te de fu caía d rrímnpbal Acompañamienco. Hcchaba fu Se-
ñoría II uftriísima bendiciones , que era una bendición de 
Dios, Y á mi parecer, fe perdonaron en aquella tarde íola 
mas pecados ycmulps', que ca.ben en la conciencia de un G i u ^ 
no. No íblamcnte echó el .Piadofo Obífpo bendiciones , íino 
también moneda i en que además de maiiifeftar el gozo, y con^ 
fuelo de fu corazón , cumplió con fu Genio límomcro; Como 
lo coníelíarian , íi fucílv: menefter j los innumerables pobres, 
viudas , y huerfanás , que cxperimeiuan fu Piedad en Us nui-
chAS , y crecidas limofiiis, que reciben de fu mano. Por cuyo , 
hiimiíde reconocimiento , mientras el Santo Paftor fe matuvo 
elinvicrho palfado en la Cone , explicaban a voces las amoro-
rofas ánfias de fu venida , con aquellas tiernas exprcfsíones de , 
la Iglcíia : Ven* Paper pduperum ; Vem Dttor muñirvm,Con- _ 
que quando fe reftituyo á íu Obíipado.^ fe verificó puntualmcn 
te lotícl'Prqphcta Rey ' / Dejiderlnm pa&perím exaudívit . i 
Vominus, >; 
Continup fu marcha el Regio Acompañuniiento por l | ? 
Pozos He la nieve, y remató ca U Plazuela de ^an AntoJiu; " 
donde fobre otro viftoib tablado, fe repitió el íbleninc aíio dp ^ 
Proclamación ,-en la mífina forma , y con la miTmá alga^aray , 
quelievodicha. En el balcón de ia Torre tenia colocados ci ; • 
Cabildo los dos Retratos de los Reyes debaxo de Dosél( Digo 
Retratos i fecas, porque íiendo de los R^yes, parece fupdr-
fluidad , añadir bellos , mageftuofos , graves , ü otros fcinc-
jantes Epítetos).A los lados de los Retratos,fe prefentaron ios 
Señores Dean , y Comiílarios del Cabildo ; y en ci miiino ta-
blado , que la noche antecedente , cftuvieron los Muficos re-
piriendo dulcí fon as falvas, con diferentes armoniofos inftru-
mentos, Deefte modo no taltó circunítancia conducente á la 
mayor autoridad,. ' 
Dirigíófe Juego la Noble Comitiva , por las calleé del ,. 
Cuervo, y Barrio-Nuevo, y paró cñlós quatro Cantones 
baxos ; donde fe levantó tercera, y ultima vez el Hftandartc. 
Bolvió, ünaimente j defde allí i la Cafa Cañíiftoríaí de la , 
Plaza i en cuyo Balcón depofitó el Señor Conde la Real 
Iníignia , fobre una rica almohada de damafeo carmesí, 
y debaxo del míGno Dosel, en que éiUban los Retratos 
d¿ los Reyes, dio hecho , fe dio fin á la regia obften- , 
tofifsima Función > pero no i las grandezas, y maravillas d j la , 
tarde; como veremos immedia.camente. Ha íi , qúc fe me C ' 
olvidaba una cofa; y es, que todas las principales calles 
de la Ciudad, eftuvierón colgadas en tanto, que duró cí " , 
Paifco i pero ninguiía can bien, como las que lograron el 
gufto , y honor de que patíaílc por ellas. Adornáronlas fus 
vecinos con lo mejorcito de fu caía , y era de ver , como 
daban por eííás paredes, las Cortinas,Colgadiiras, y Tafe-
tanes. Nadie* dirá con verdad , que aquella tarde ño ef-
tuvo' la Magdalena para dios. Los balcones , y* ventanas 
fueron los que Tacaron mejor efeote en efie banquete de 
dblicioías maravilUs ; porque hicieron fu plato de las me-* 
jores aves , que tiene Pxdencia. Si me defcuydo, y trabu-
co una letra dd nombre ; diciendo Evas , en lugar áé Aves, 
á fe, qae no mt hnvicra explicado tan mal ; pero ya qué 
fe ha de hacer ? Oycdefe entre nofotros elle defeóto , y vamo^ 
a lo que falta. 
Luc-
>'*0 -
Luego, que Ce apearon los Señores, comenzó una tor-* 
menta , que a cogerla íin' prevención , huvlera puefto d to-
da la Ciudad en el mayor confliéto. Huvo aqui en los 
tiempos pallados un dílubio tan valentón, que fe llevaba 
de calles las cfqumas, y dexó á Falencia tanquam tabula 
r<j^». Diceíe, que fué caftigo del Ciclo, porque lós Palen-
tinos de entonces no fe portaron con el Gloriofo Santo 
Toribio como debían i aunque para nototros no fue caf-
tigo , fino felicidad, pues bautizados en aquellas a g'uas '^fe 
nos borró la féa mancha de fu culpa. Tales / y tan tríftes 
memorias fe renovaron eíla tarde con el motivo de la dx-
choía tormenta. Pero dírélo claro : Dcfde ía Cafa del Se-
ñor Conde de Canílías fe dcfpcñó uno inundación de ro-
do genero de monedas, y multitud de medallas ,que por 
üft lado manifertaban el Retrato de nueftro Rey , y porottó ' 
un Efcudo con dos Caftfilos t y áos Cruzes, que fon las 
Armas de la Ciudad. A l rededor de las Medallas eflaba 
^perfeaamente gravado efie letrero.- C A P ü T VACEORJJM 
• PROCLÁMAT C A r H O L I C U M C A R O L U M I I I . R E G E M * 
:. '\ Hümbrar yo ahora iá multitud de gentes,qúe qíiaxó la 
Cápizifsíma calle de Don Sancho, en que eílá la Cafa, don-
de moraba el Señor Conde , es no caer en la cuenta de mi 
íncápazidád. Huvo perfona , que faeo eftámpados en la car-^  
íie los botones de la chupa f tales apretuzes llevaría ella* La 
icalfé fué cí mejor retrato del Purgatorio ? que fe puede díf-
cmrrír. Lo primero : porque huvo en ella muchas afinas. Ló 
íegundo : porque todas levantaban las manos ázía arriba. Lo 
tercero : porque eneraban lo que venía de lo alto í Y final-
mente , porque con tantos apretones, eftuvíeron en un marty-
río. Defpiies fefirvió en !a niifnia Cafadd Señor Conde un 
abundante'refreíco de quatro bebidas, delicados bizcochos 
dé diferentes géneros , muchos dulzes, y varios ramilletes, a 
Ja' Ciudad , al Cabildo , al Acompañamiento \ y a los Convi-
dados, y Convidadas ; que fue lo mífmo, que fejrvirlc á todas 
las perfonas de alguna dlftíncíon. Todo fe aísíílíó con mucha 
puntualidad, con mucho cimero , y con mucha abundancia. 
Yo , Yo mífmo fuy teftígo de vífta, pará que no píenfes j que^ 
pudieron engañar en el informe. Nííentrai duró el refref 
ce* 
i ío, efti¿>Í€roft algunos Muíicos tocando; cotí que el guftoy 
y el oido andabau en competencia. Cobre quien lograba mas 
dulzuras. r 
I ÜE ESTE D I A . 
YA tengo dicho, que ¡anoche ( digamos por caridad que Dios aya ) fe quedo antes de entrar en la Ciudad 
metida tres eftados deb^jcode tierra Í y afsi no nos canfe-
mos en repetirlo. Iluminófe, no obílante, toda la Ciudad,í?r-
natus gratia , 7 eílaba con la tal iluminación ( digo lo bre-
ve) Pbdbiét lampadís injhar. En la Plaza mayor ha vía un 
monftruofo Caftillo de fuego , que componía de quatro cuer-
pos fu elevada altura. £! primero fe lecubrióde lienzos, en 
que remedó el Pincel, ó (lo que esmas cierto ) alfentó las 
piedras con tal propiedad , que fueron afrenta de los píco,s# 
y cinceles. ^oS demás cftaban yeftidos de diverfos artificias 
de pólvora ; y por remate tenía un Cartel, en que fe leían 
con toda claridad eftas palabras : V I V A CARLOS T E R -
CERO. No quiero, decirte mas ni del Caftillo , ni de la ilu-
minación de la Plaza, ni del fuego de mano i porque cierto 
Aprendiz de Poeta, fe entretubo el dia íiguiente en hazer una 
pinrurade todo ; la que te pongo aqui,porquequé sé yofiTe te 
antojará retocarla. ( 
Murió el Sol , y murió de un accidente, 
que le quitó la vida de repente; 
mas fu muerte no caufe defeonfuelo, 
pues fe fabe , que el Sol eftá. en el Cielo. 
AI punto , que murió , la nocl»e aftuta¿ 
quifo venir a fer fu fubftituta, 
íin.mirar, que á la Cathedra á que viene, 
con fer opuefta , opoficion no tiene. 
En efte vano intento, 
fe puede difeulpar fu atrevimiento, 
que como vino aobfeuras^ y fin guía, 
tropezó donde menos lo temía: 
mu 
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Mas ya pndiera cfiár la dcfclíchacía 
. de la noche anterior efcantienrada, 
fabíendo , que en Falencia . -
fe le fabe íuplir al Sol !a aufencía. 
Para vencer íu lúgubres capuzes; 
falíó.á la Plaza un ^efquadrón dekizeSy 
que pudiera muy bien e^n lo luíkofo, 
avergonzar al dra mas hermofo. 
(No es mucho , que con tanto lucimiento 
parecieíle la Plaza Monumento )i 
A la luz, que nos dan la^luminarfas, 
vimos en ella ( cofas fon contrarias )-
que logró con refabíos de Cometa* 
eftár en brafas r lin eftár inquieta* 
COSÍ muíko donayrc, 
fue fuípcnlion- armónica del ayre 
la voz de los Tymbalcs , y Clarmes,. 
que deípertó los j^oxítnos confínes, 
y aunque rencor pubiicá fu arróganciay 
fe mantuv'o el rencó-r en eonfonancía^ 
A unlado de la.Pla2a(mas cuydado, 
que no fe ofenden con cftáp á un lado }/ . 
en dos Retratos hay dos Mageílades, 
haciendo al Solio centro de piedades-
Pintaré íu hermofura, 
pero mé>or íerá no hacer pinturas 
pues en colores gratos, 
«ftán yá bien pintados ios Retratos* 
Ardientes boladores 
llenaa el viento vago de fulgores, 
y al mirar el ardor de fus centellas* 
tiritaban de miedo las Eftrellas. 
Buvo Cohete tan vano, y atrevido, 
que fe pufo al oido 
,dc Júpiter ( Patrón de ías Deidades } 
y le díxo tsefeícntas claridades. 
Utí bolador a las Cabrillas pafla 
por robar lo que tienen en lu cafa^ ti 
Üerpiemii al fuMo las Cabrilla^ 
y las hízó falír de Tiis caíillas. 
A fer ci fuego éteráo, 
fuera vivo rctráto del Infierno 
la Plaza ¡ mas íi bien fe reparaba,. 
Infierno fue, que no martyrizaba. 
En medio de ella ( nadie fe me, efpantc } 
hay un Caftilio, que nació Gigante, 
Monte creció, y en remontado buelo. 
Columna quiere fer del mifmo Cielo. 
De furia llenos , diez y feis Soldados 
al Caftilio combaten alentados, 
dales batalla, y con eterna gloria, 
quedó por el Caftilio la vídoría. 
Para cantar el Triumpho dífponia, 
que toda ta marcial Amllería 
al punto íedíípare i mas pregunto: 
Se puede diíparar, fin fer al punto ? 
Siendo tal el ruido, 
el CaftíIIo no fue vifto, ni oydo; 
pues en fu cercanía 
nada fe oyó, de tanto que fe óia. 
Sobre los arrogantes Efquadrones 
bomitaban incendios los Cañones; 
y fe quedaban { fuera de cuydados ) 
deípues de bomirar, muy fóílcgados, 
Efto la Plaza fue.- pero prorefto, 
que folo con ser efto, 
d huvicra luvído noche, bien podría 
fer la noche mejor del Mejor Día. 
* * * * 
* * * . * •• M * 
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ÍAL día como oy reza el Kaleirdano Romano ¡uegoír 
plebeyos , que duraban por efpacío de tres días , y 
fe tedian en el Circo en gaudeamui de la libertad, y 
rcconcílíacíondcla Plebe ipero el Kalendan'o Palentino rez* 
juegos triumphales, no por. celebrar libertád, o retoncilíaGion; 
alguna , fino por contribuir á la glorioia Aclamación de 
nueftro Catholico Rey , y Señor Don Carlos* Pues deídc 
luego digo > que no es mala la diferencia de rezos; Y fino 
cjlo lo dirá ; yacsios al cafo. Hizo ítiyo el dia el Gremio 
de Macftros Saftrcs ; y para engrandecerle con garbofas de-
mcí^cacíones de leáltid , trabajaron-muchos días antes como 
unos defcosklos. Pero qué mucho , íi por dar á entender 
que ion Fíeíes VafaHos del Rey nutftro Señor, ferán capa-
ces de matarfe por el ojo de una aguja? Si yo me dila-
tara en contarle Tu fiefia , no fuera extraño , porque como 
hay tela de fobra ,. puedo cerrar á mis anchos por donde 
íe me antoje , hafta veftir Ja Relación como Dama , que 
fale á viftas. No obílante, demos un corte , y contentemos 
nos con ajuftar el veftido á la medida de la eftatura. 
Salieron los Saftres por la tarde , y falicton en eíla 
forma. Primeramente fus dos Clarines y ó por mejor decir, 
el de la Ciudad, y otro foraílero , délos que ya he dada 
antes de ahora larga, y verdadera noticia, Defpues de los 
Clarines rompía la valla un Maeñro S«ftrc de los de prime-
ra tigera. Iba primorofamente vefíido , en un orgullo-
fo bruto, cuyas acciones fujeraban dos Rolantes , y enarbo* 
lando una Tarxeta > donde fobre campo azul fe Icia con-
letras de oro efía inferípeion. 
De Carlos ¿ la Piedad 
fiel nuejlro GrmtQ dtdum 
efij 
\ • Culf y con que txplici 
fu Amor) y fu Lealtad. 
Scjgulanfc inimedíatanientc feis parejas de Caralleros 
•eftídos á la Romana , 7 colgando del brazo una targetica 
muy donofa, en que iba ercrito el Nombre del Perfo-
nage , cuyo papel hacían. Uno, Valerio ; otro. Bruto; 
otro, Ciceroniotro, Lepido, y afsi de los demás j que en 
cfto de como fe llamaban todo$,no nos debemos detener > por-
que es qucftíon de nombre. En medio de la tropa feveia 
una gracioíifsima Danza, compuefta de ocho negrillos^jQy4; 
fe dixera, íiá mi me huvícllc venido en voluntad pallar-• 
les en blanco? Lo menos íería decir, que de raí al verda-
dero , y fiel Relacionifta , v i tanta dittancia como de lo 
blanco , á lo negro. Afsí que, para quitarme de quebrade-] 
ros de cabeza , bien eftá io dicho. Venian delpucs dos. 
AzemíUs cargadas de tropheos ; por donde fe conoció, ' 
que la reprefentacion era cofa de rriumpho. Detrás de las, 
Azemilas marchaban tres Saftres a cavallo, veftidosá qual 
mejor; aunque en diciendo , que iban vellidos , todo 
fobra, pues ya fe fabe , que los Saftres viften bien.. £1 de 
en medio llevaba un viftoíifsimo veftido de militar , qtie pii4 
diera muy bien fervíri un Novio en el dia mas regio , jr 
enarbolada fobre él arzón de la (illa ,una hermofífsimít 
Targcta de talla dorada , con el Retrato de nueftro amado 
Rey, y Sr, D O N CARLOS ; pero tan primorofo, que y ó fhif* 
mo ( y cífo, que foy corto para hablar eu publico) le far 
Judé en medio de la calle con efte 
S O N E T O . 
3 Hermofo rafgo de pincel adixo, 
¡ luciente Sol , que brillas perfecciones, 
í . , fi ya xobas , ya matas corazones, 
como, d i , nos pareces compafsivo? 
^n rudo lienzo ( de beldad archivo) 
con mil gracias aliñas , y compone» 
eflé mudo primor de tus Facciones: 
Sí pintado eres tal , ^üé ferás vivo? 
Quando la vífta perfpicaz divierto 
en t i ( ^ d l o Retrato) participo 
i * h 
„- ir.-? 
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la mucha perfección del Retratacíbí 
Cabal cftás( o Copia 1) pero- advierto, 
que de tí va fía duda a l Prototypc* 
lo c^ ue va de lo vivo alo pintado. 
Los dos de las orillas íuftentaban dos liftones pendiente^ 
de la TaEgeta, y todos tres caminaban ^ como li fuelfea-
fobre un cavallo triplicado. 
Terminaba, toda efta marcial Pompa en un magnifica 
Carro , cuyo eminente litio era decente Solio de Julio Ccfar^ 
Yeília el arrogante Emperador Cota de malla, fuftentando-
t íbbre los-hombros un ayioío Manto Capitular i y en la 
cabeza de Pompeyo ,. que llevaba delante , miraba como 
-' en un efpcjo ^ la imagen de íu mayo» victoria. Conlama-
^ qaé derecha mantenía un Cartel, en que íe leía aquel pu-
* blíco tefiímoniode fu arrogancia , , V I , T V E N C I . 
h Sobre el fudo, del Carro lloraban penofa efclavitud quarr© 
'* Reyes y que. figuraban ( y también lo decían en fus 
rOtulos ) ¡a Conquifía de Golas ; Egypto por Cefar : J u ~ 
ira Rey de 'Mauritania : Pharnact cajtigada. Todos los que 
hicieron papel en efta cepreléntacíon remedaban con la ma* 
' yor viveza el fcmblanu , y veftidos de las perfonas ^que 
reprefentaron, Pero fobre todos-el que iba de Emperador 
en la Carroza. En la mageftad dd poftio , en la bizarra 
gaiboíidad del Cuerpo r y en el trage parecía mcfmamente 
un Epcraclor de liomanos. 
Acompañaban a- todas ías parejas dos 'Volantes; gra«-
eíoíámehte veílídos con toneles ,, camífolas , y vandas cru-
zadas por el pecho ; y toda la Tropa feguía fu marha 
con tan hprderíada difpoíicion que no £c podía, díftinguir, 
,t;'í-quíen merecía .mas aplaufo^, 6- la artifíeíofa Idea , ó-- .el 
exquifito modo de executarla. En ella quifieron íín duda, 
figniíicar, que la tciumpha-l pompa , con 'que entra ert 
Roma Julia Cefar defpues *dc muchas y gloríoíifsimas 
íconquiftas, es un exempla material, que puede de algún 
modo h^ícrnos conocer la gloria ^ y guílo , con quehuef-
' tto nuevo Monarcha entra en los corazones de fus üeles 
amantes Vafalios* Acafo explicare menos mal el penfamien-
.Co en efla „ 
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fcECIMÁ, 
A Cefar para veñcctf 
los cneóiigos Romanos, 
aunque no viene á las manos* 
le cuefta llegar , y ver: , / 
ünc el Romano Poder, 
puebla mónres , y caminosí 
maá con me/ores deííínos, 
con%ue Carlos, tríumphat 
porque 'Úik v i r y n i íhg&ji 
vence pechos Palentinos, 
farsearon dos, ó tres veces i a P íaz í , y cófitífiuafonf 
defpucs fu pafséo por Jas demás calles de k C iudad ,ha l l* 
que fe acaba Ja tarde. No por elT<> fe podrá decir , ^ÜC 
iuccedio la noche , porque aún no ha falido de donde la 
dexámos eí primer día. Eífo huvicra C[uerido'la euytadapara-
divertirfe con el fuego de eííe Gremio , qut íé" tenía pre-
venido en U Plaza Mayor, lluminofe toda como la noche 
anteGedcntcy co i^ fa luz de ías hacíias, íe dexo ver utf -
bcllifsímo Cenador, ó Jai din de dos aitosv En el primero* 
fe fembraron innuihcrabJcs píantas , que derpnes brotaron 
Jucícntcs fíores; miento , porque no brorafon , íino flori-
das luces. El fegü-ndo fe güafnecio con oche ciprírífes ,biea 
diftnbuídos. Del nisdío del Cenador nacía un ciprc^ de 
quarenta pies de alto, y tenia por remate una azucena, 
que ciertamente eflaba allj como nacida. Para dar avifo i 
las eftrellas (por querian dcíperrar á v er ía función ; fe 
deípacharon 36, docenas de cohétcs,qpe prompumen-
te cumplieron fu embaxada. Efpcrabaíe i a reíputfta 3 quan-
do un muchacho fe defcolgó por un balcón ( ¿ o n anima 
al parecer de huitar las nuezes) , y auímandofe á Tas ver-
fas , dexó caer una pabefa de lumbre Í con que por arte de na 
sé quien , en un infíante fueedió un incendio. Lo milmo íuc 
decir Ja trabeífura del muchacho á un viejecito , que en fu 
ciempo fue Poeta , de^mes exerció el oficio de Organifta, 
y aátuaímente lo pa/ía en fu r i i u ofí, con lo que le furtcn 
unas viñuelas, que tiene aiTendadas , quando cfclamd afsi: 
fi^ya íaílímA mayor? 
. Pus* 
Pues no ve, que la Ciudad 
ha de llevar con dolor, 
ijue tan i>elIo cenador 
no dure una eternidad? 
Ay pobres plañías hernioras! Pexas, rapaz, encendido 
aunque no poreljarnín el ciprés , y defparcces^ 
lo íiento , ni por las roías, yete con EMos, atrevido, 
fino porque rales cofes - pero no digas, que ha íido 
i no debían tener fin, mas el ruido, q Us nuezes. 
No fe ha de ir relamiendo el viejecíto , con que él jblo fué 
quien dixo coplas cfta noche j porque yo también tuve 
guíUzo de tirar a los Saftres una puntadílU en efta 
D E C I M A , 
v • •. • , De Carlos á la venida^ 
i y feliz Proclamación,, 
•u ¡ ' ( en Función tras de Función, 
v ' í - 4; i - JPalcncía eftá divertida:: 
Salen en Tropa lucida : 
A los Saííres de par en par; 
' y como en tranquilo Mar, 
Garlos Norte yiene a fér^ 
; .,¿ aún la aguja de cofér 
aguja de marear. 
§. V I H 
D I A X V I I , 
Üperfluo ferá , cjue hagamos py memoria de las fíellas, 
y divcríiones de los Antiguos , porque para mil dian-
tres la cofa las necefsitamos, C0» ^s Toros, y No^ 
v i -
VÍlIos, qürc fe corrÍQtort , eíluvo ta Ciudad divertida 
hafta lo Tummo. Contribuyo mucho á eíU £efta la multi^ 
tud de gente , que concurrió á la Plaza y pero' la laftí-
ma es',' que' no te puedes tu divertir con efta> • Éf^tloéfMl 
oido'decir á un Erudito (él dice que lo es / yo ni le 
qu i tó , ni le pongo) , que la$ diverfioneS de Toros , ' y 
Novillos no lo fon mientras tanto que duran ; . porqueiel 
fuíló > y fobrefalto , con que fe tftá en ellas , diímímiyc 
mucho la libertad, que requiere una perfeíí a divergen.ílPitó* 
del'fer y que afsi fe verifique en los que las miran ; pero ver-
daderamente no es aísi en los que las executan ; cerno fe; 
víó en los infinitos Aficionados , que faliercn oy á lucirlor 
irnos incitados del prurito , ó puntillo de vanidad , otros 
movidos de natural inclinación , y gufto. y^yaíe ahora a 
preguntarles ñ fe divierten con aquellas fíeílas, y verán lo 
que dicen. Yo me alegrara mucho , que íiicfíe cierta ía dicha 
opinión , porque con ninguna coía te pedia- dar mejor ra-
t o , que con la relación délos íucelíos de tile día. Masen 
fin , contarctelcs como paliaron , y fino condtiícren para d i -
vertirte , conducirán á que conozcas el empeño , con que 
fe tómo en Falencia el contribuir con todo ¡genero de d i -
vcríiones á celebrar la Proclamación de nueftro Catholico» 
amado Rey. 
Corrieronfe , como d'go , Novillos por la mañanar 
y por la tarde, además de los Novillos , fe mataron dos 
Toros , que fe traxeron para mueftra. La gente tra mucha; 
los Novillos , como fe fuele decir , alcgretes ; con que ha-
via en la Plaza una grefea de todos los diantres. El que re-
cadaba alguna bolteta , rabiaba deípues con el chafeo , y la 
zumba de los otros. Unos le daban ayre con los íembretos; 
otros le cogían en bolandas , y le cantaban muchos, viéto* 
res. Alguno otro machucho !e folia decir : Quien fe man-
dó d tt meter con gente que no fe confiejfa; y de todo re-
sultaba mucha rifa en los que veían la función dcfde fegu-
ro. Los Toros , que fe mataron por la tarde , fueron dos 
naíniftros de Lucifer, en la fiereza , en la hcn orofidad , y en el 
fuego , que refpiral*an por todas fus coyunturas ; folo fe 
deftinguían de ellos , en que no tentaban á los Aficionado*, 
Pa-
Pira, fujctór fu feroci^acl, £m ptca(h k tcmk i U fuétia 
¿e los pogos , y fu mifijiíi Angre firvtb para apagatles el -
ínceadio. Con cíba fieíla eftuvo el Concurfo ímmenfo de la 
Plaza 3 en la masguftofa expciftacion v que puede deciffe;y 
no ^ alto quien fe atrcvieíle a ponerla el %uiente Fittis CQ~ 
rwat Opus, 
Los Novillo? > y Toros, 
fegun trahen las íníignías en la frente, 
en lo ceñudo , bárbaro, y valiente, ¿ ¿ ^ 
pudieran fer exercito de Moros. 
Qyando con ecos el Qarin fonoros, 
i , i n t i m a refonante 
a las funa^ perrunas 
,v_ . ín miícrte , las horrendas medías lunas, 
con luz efeafa , llegan á menguante.. . 
* ; Sin darnos ejemplar al efearmiento, 
fe murieron las rieras de contento, 
viendo, que vozes dulces, y feftivas , 
j , . -.. •Jas .dan por una.ínanerte;, muchos vivas. 
Nada te digo.fobre la noche , porque yo iblamen» : 
contarte lo que huvo. 
• m 
§. IX. 
D I A X V I I I . 
•i: 3;'i0*i>Éí«,Ji)ríi OÜO CBÍllífjft. .831 
3t Montonaba oy la Antigüedad feftividades en jue-
/ \ gos tríumpliales y plebeyosj pero aiíeguro, que no , 
Jl JL f i v^n cn zaga o^s Palcntmos, Si tomamos la Pie- . 
be por aquella parte de Ciudadanos, en que no 
fe comprehenden Patricios, ni Senadores , que c^  como 
* los 
h$ KoM&óS \& tómaháti i Ptehts dutm dpellattom fítá V 
Patrictjs 9 & Senatoribus c&terí cives fígnifiídníun. 1 
hallaremos, que también huvo oy en Pal encía concuríb í 
juegos: plebeyos , y triumphalés. Eí día Te cléMáO'í;^Í?^dbri^!^* 
mío de Qbfa Príraa > que por la tarde hizo íu fiel de^ ' -
monftracioncon no menor rdemnidad, y üo menor g«r- " 
to de todos , que ha vían hecho los Saftres la fu ya el díít 
antecedente^ 
Entró efíe Gremio formado en la Pfaza como' á las 
quatro de la urde. Púleme por cafuaíidad á verle junto á 
dos Aldeanos y Regidores , aí parecer j que havian fída 
de fu Lugar, El uno tenía traza» de íer algo leidó, mas eí 
otro pudiera quedarfe fin' Bufa , con mucha quietud, 
feguridad de eoncientia i aunqtre cada un0 de por sí er* 
nn bürms vtr decampis > cabalitamenteJSlo te apartes'de mí^ 
Blas ( dixo el que parecía menos lerdo )y porque te pue-
la gente tropellar y y .quiedartí; fín vér ía Mógígítñgá* Co* 
^eme tu Martín , efta puiíta de fa euguarína (" reípondía 
el otro) y tenme cieílb , que afsíiia no mós defa'juntaiani. 
sor mucho que arrempugén. No fue en Valde la prevéh-ií1' 
cíon de los Aldeanos pues en ún getitio ífan ímmeriíb^' 
como el que havia en Fa Plaza, era de temer qtialcjmera tro* 
pelia. Dio repetidas bueltas el pafteo y llertandó al Gón--
eurfo de admiración , guño , y regocijo ; y prcííguió f^  
marcha por diferentes calles, y íitios públicos de Ta Ciu-
dad. Salieronfe de la Plaza los Aldeanos ; fuiles figaiieado^ 
y por el camino ( que ío era cí de la taberna )' trabaron 
entre'los dos una platica fazonadífsíma^ Quicrotelá contar, 
porque en elk hadarás razón individual de la Mog'gangí.jf 
y pues ya sé ííis No'mbrcSy íeam'e licito formar cíi© 
COLOQUIO E N T R U B L A S > T M M T l f á 
Mart , Ciue te ha parecido , Amigó Blas , tU que lo ca'-* 
tiendes eña Mogiganga? No es mucho míjor fer Zapátíí^ 
ío de Palcncía, que Regidor de nuéftro Lugar ? #os allr 
no mos dexan mil eírrufíones ^ con que mos acometan yX 
las cuentas Concejo ,• los pleytós'> que tentrneys tí -
K n$ 
tre manos, que íí Jos ílcgamas a -perder.,:Viu';4il^ 5'l%mh-
Jata me han quedar en cafa , y aquí yin los Zapare-
teros tan guapos , que parecen unos mefnoos fcúorones, .. 
B/^  Con fie ílbte Mar t in , y en mí anima jurada , qu; me. 
jí^ rcCe lindamente s pero yo no afcanzo adonde havrán 
ido cfros hombres á por agüellas feguras , que llevan en 
los Pollinos,. 
Mar t . Eílb , liombre ., donde quieres , que haygan ido; 
ellos fe havfin ingeniao por aquí, 6 por allí i que pa-
ra tales lances naide niega lo que le piden , y no hay 
tofa mas f a d l , que topar fegutas , donde quiera que fe 
bufquen* 
31. Es que ma cuerdo hsver oido á rhi Compadre el Sa-
críftati, que enrtguam.cn.tc fe criaban allá , que fio en que 
fierras , unos hombres ^  y cavallos , que eran una mefma 
cofa , por mas feñis decía , que fe 1!amaban Centcros,, 
ünque lo .que es hafta hora, no fe han vifto porrea d.e 
cílos animales, y me fe ha" puefto en la cabeza , que los 
que llevaban los Zapateros fon de aquella calla. 
M ¿ h . Tcy hombre .3 tu has perdido el joycio', ó efta's 
borracho? Pos entohadía no has líebido finas que feis 
quartos en la raberna de acarreo ( mal haya fu alma, yqup 
mal vino , que es "). No viílcs, que aquellas feguras er^n 
hombres como tu? 
B L Pos fi tu no me lo dixieras, no lo havia de creer,, 
anque me lo díxietan Flayres Defcakillos. 
Mart . Como íé conoce , Blas , q u e t u eres ¿un probé ton-
to. Mira hombre , todas a q u e l l a s fegtiras fon hombres 
aforrados en fus facos , y cada q u a l va hieieudo fu fe-
gura fegun , y conforme , o ue le ¡tcC'áí 
BL Ay , Amigo , yo penfaba , q u e los Zapateros no efani 
amigos de hacer fegura. 
M¿rt . PtT ciciro , Blas , que gaitas güeñas noticias; en 
feinejantes ocaííones todo el mundo percuta luzirlOj y que no 
quede por é l ; y lo que es los Zapateros de los Lugares 
grandones , con muchífsima mas de la razón , poique no 
fon dengunos fcgurlllas, como los de las nueftras Aldeas, 
que por lo común fon unos probes petates:, que no p u e -
den 
áctt gallar maldecido de Dios el ocliavo. 
i?/. Guapamente i eíTo es la pura yerdá , fin quitar , ni po-
ncr ; pero porqué líó'.haasep' otra cofa mas guena ? Y no, 
írSé iaéar tantos de íos pollinos en . una hridon de tuntq^ 
refpeuro.. Qué fe queda para unos antiutjos „ ú oua tua-v 
cion afsina ? ; . ' , , ^ 
Mart, Velaquí ío que {beede en no entendiendo las COHÍS; 
No veis , que fon muchos y mu dif;:rcntcs los gu A os de. los 
hombres? L o que á unos Ies. parece .bien , á otrps maL U^g»^ 
güftan de cofas feriaí ; otros ,• dcrediculas ? 1( por ello k dj-r, 
xo1. , q"e de todo fe gafta en el mundo*- (L¿s ventíqua-
tro parejas de pollinos, que iban las primeras, las han trahi-., 
do los Zapateros y. para devertir con elias la mente ; y en las 
Carras XecuroEÍas, que llebaff atris j.dice cada el- l u y o ^ 
qüe finiíica. Los mas fabiondos cncucntrdn íu diverlion: ci} 
los rétulos de las- efpaldas , y los mas aíarvcs, como tu , íc 
emboban en los apatufeos de las fegaras. Aun por ello re-
pátárías , qui iban de todos géneros^ Unos hazían Leont s» 
otro*,. Serpientes ^ otros j MonaS', que tambicn. ibaiien ej, 
corro ; otros hazían la fegura. de un Guey ; otros deL^-* 
•chuzas. ^ 
' M i ' Lechuzas díxífte? Pos íi ías he conocido , voy allá , y 
0 .un- garrotazo las dexp á gueiias noche.Sr Las... malditas 
¿ellas, que entropía otra'noche una en la mi cozíoar.^A?" 
ría que mos dormfjnos , fe comió la torzida del caudil í y 
fino deípierto á los chopetones que daba, me come los ojos,. 
•Eira incapaz , 'que grande que era! 
M.trt.- Como havias de hazer eíTo ? No te cfoyUigendo , que 
fon hombres ? Con que íi les dabas un palo , matabas á 
Bh Válgate Dios Martin , no tavía entendido ; profiguc, 
que no te quiero atajar tu palabra honrada» 
Mart. Pos digo, que las rales tesuras eran quanto cabe, 
para alegrar al Pucb!o. Y otro que tal % a aquel Moi,ct|t;, 
que llevaba los efe la vos , con las cadenas. Mi l dempnios,-
y que caraza de turco, que tenia ! Lo mas mejor ,quc me 
parece facarón en la Mogiganga ,;fuéia targeta , ó como: íc 
ÍUma , en que iba el Retrato de nueftro Rey Don Calrros. 
K 2 Co-
ComS íby malo.,..que. df|«cl ^íar^o <ie'talla , q i i f ,:IIey;abr. 
affjrcdcdor , es muy hjnuoijfsimo. Y^á fe que, ibaii [ 
de mas los Guardas 4e coros. 
ÉB* p f e s , Martin , que jpíljcia íri^n^ hazer los Me|iiftros,p 
qífe canrn.'.ban empos dd retrato, con aquel otro , gue lie-*.j 
vai>a lósí papeles. \ ^ # . : . : : ; , 
Man» Amigo Blas , con U Jo^íiCÍa > y la ^nquíficípn^;: 
chitan Í yamos á nupflro cuento , y no tp metas en \$L qu<í 
n§ te. foca. ' ' ; • 
JBL ' 'Es que , hombre , como les vi tao xecuteros , petjfa» 
ba', qüe eran Meninos de veras, 
Mttrt, Ya te he dicho , que todas las feguras eran 45 > 
btílfricas. ^ ^ ^ % , 
Mly Pos no j las feííoras , que iban a lo ultimo mugeres, 
y iriü mtigercs eran juro a tantos. ^ 
M#rt, Elías iban allí, porque reñían papel en la Loba, que 
rcp.refentaron' al pie del Coniiftorio. Y tampoco eran muge-
rc^, Corhb tu te imaginas , íino hombres yeftidos de mu-
J??;1 uVbío ÍívOs que más de. venir á decir , que los rapa-
?e9:,: (^ úe iban coh eílas, tampoco, eran de veidá. 
AfJrti Ellos s i , eílbs en mi joycio les Tacaron por ador* 
np'i'como también el otro chiquin del rétulo , en que de?- ; 
cia y iva D . Caltros, 
B l . Valamc Dios , hombre ,, y que hermofo era Mel Chí-. 
cuelo í Dios le bendiga , pues nó pa.reda fino un msfmo 
Niño Jefus, Bien empHadOs eran los Melicianos , que lle-
vaban detrás ; y aun merecía, que le guardaran en un Re-
licario de bridío. 
1 Solo efto pude entender de U platica , en que fue-
ron los dos palurdos por el cami-no de la taberna. En-
traronfe á echar una gotilla , como ellos dicen 9 y yo me 
bol vi á Ja M ^ h » donde á las nueve de la. tarde ( haz 
memoria, di; que aún ella la noche en la repult^ ura., y no, 
arrugaras ele?"0) Cedifparb el fuego;, qucdlípufo el Gre-
mio de Obra Prima. Como era tanta la claridad , que da-
ban las Antorchas , me Fue muy fácil .encontrar á mis dos 
Aldeanos, que de buelta de la Taberna trahian mucha3 
can-
ftltffljilll en los ojos, por ti acafo fe confumíati Us dé 
las ventanas, y balcones. Comcnzóíe el fuego de mano, y 
mientras fe difparó, cftuvieron ellos abriendo tanta boca, 
que íi los cohetes en vez de íubír , baxáran . dieran fin 
duda el trueno en fus cftomagos. Viendo Blas aquel ge-
nero de boladores , que hacen algunas paufas de luz en el 
ayrc por razón de la pólvora muerta, que tienen interpo-
lad^ eo las guías, díxoá fu compañero:Tu vis , Martin, y., 
que Jeícondrijos hacen aquellos cuheces ! Eífo confiílg ( reí-, 
pondío el bueno de Martin) en que fe meten én las nu-
bes , y fino les hecháran los Angeles á patadas , allá fe 
quedarían per faculx faculorum* Acabaronfe los cohetes, y 
al dífpararfe el Arbol , fe quedaron los dos. Aldeanos tan / 
immovíles > como gato al pie de ratonera. Tuvieron def-
pues de concluido , fu altercación fobre fi el Arbol era^ 
ó no era Cypres. Agrcgaroiife á la difputa dos galafates, ¡ 
y díxG el uno; No es Cypres i porque ha fiJo mas c| 
ruido , que las nuezes. Cypres es ( refporidid el otro ) ; por-
que ya que el no las tuyiera, le ofrecia cada miro.avunf^ 
mréz en fu garganta. Sobre íí es Cypres , ó no es Cypres, 
armaron camorra entre \o% quatro. Yo , que íoy naturál-
mente pacífico, me retire lo mejor que pude , fin agua,rda&,r; 
á ver el fin de la porfía ; y la laftíma fué , que co.i ^ e l ^ , 
f'^ílo fe me retiro la mufa, de modo, que no me fue pofíi-ui 
ble componer en toda la noche una copla llquiera. 
• Supongo, que en efto poco hay perdido, pues como 
Jos Zapateros no tienen otra cofa defobra, « 
mas que píes , no echaran menos los que 
, yo pudiera darles en aljgu^  
na dcpina. . 
*#* *#* **# *** *#* 
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Exemonó* de referir -an'tigualáis, y pairemos 'á 
qüc ímpoíca. Eüc dia, 1c cntictubó con una corri*-
ád de Totes j á que me díxeron concurrió uii 
Poeta , que no dio poeo güilo á. los qiie eftiivk- v 
ron con el decompañíal Dicen 3 que luego que viofalir el 
primer Toro le hizo é& repente eíta díünicion: 
Capitán de Hombre eterna ' '•• 
es el que rompe la baila; 
porque prefenta batalla 
con un cuerno , y otro cuerno, " 1 
Vio faíír ün exercíto de íurias en eí fecundo , y llaman-
do con un pañuelo blanco a uno de los Toreros > 1c dixo 
lo'íiguiente. 
Dilcs á tus Gamaiadas? 
anden con cuydado aíluto, 
pues elie Toro es im Bfutd^ 
y hará do'fcícntas brutadas. 
Eílos dos Toros fe corrieron para eftrcnar la arena, 
jfegnn que en cfia Ciudad es ufo, y coílumbre ; y como la 
gente conoció por ta mueftra , que Toros , y Toreros po-
dían divertir muy bien la tarde , hizo propoíito de no per-
der la Función. Los ,que havían vííio la de la mañana con 
el Poeta, le llevaron á comer en fu compañía, en agrade-
..cimíctito del buen rato , que con él havían tenido. Aunque 
en efto , mas miraron á que na le les efeap^ra , pueS:havian 
peinado tenerle también por la tarde en fu barrera , como 
con cfeéto lo hízicron ; y á buena cuenta, que no les íirvio 
de poco gufto , porque dio palabra db deci'i "á cada l ' o i o ala-
guna coíi'la. ; 
Entró , pues, en la Plaza el Páfséo con la pompa, y 
^ tor idad; que aquí fe acoihimbra. Venían en coche ios Se-1 
ño-
ñores Intendcritií, y Regidores ComííEuríoS de Fíeftas f f 
á cavallo los dos Alguaciles Mayore^ , ylpsquatro Porte-
ros Alguaciles de Bara, Apearonfc los Señores á la puerta de 
Confiftorio , y dcípejarpn la Plaza los Granaderos de M i -
licias ; formando en ella un víftpíb ,<juadro , y rerirandore 
defpues cada uno a fu tablado corr^ondíente. Hecho ef-
to , fe entrególa llave del Toril alCayallero en P l a z a , / 
d^da la feña , foltaron un T o r o , que mas parecía falír ij^ ax^ ^ 
tar liebres, que ácazar hombres.Elconlabido Poeta , lue# 
go que le yió> dixo, en cumplimiento de fu palabra , cíU rc-f 
dondilla, 
A l paííb , que vas, recelo. 
Torillo de bcrcebú, 
que .morirás en Mamú, 
fino xe xortan jel buelo. . , 
Mientras las Mulillas facaronel Toro de la Plaza , fe 
fixó en ella un madero , y ataron á él unaMona , con fu vef-
tidíllo colorado, Nueftro coplizantclaprefento fm memorial 
cft* petición; 
Mona» que a todos agradas, 
aupllcare , queno juyas,-
pues -haciendo de las tuyas, 
no te faltaran monadas. 
Fulmino .el Toril un rayo ; «fto , y no otra cofa fue .el 
fegundo Toro de la tarde. Efperabale uno de los Toreros, 
para hacerle una fuerte ; y nueftro Poeta defde. jcl tablado^ 
donde fftaba de mogollón, le decía xon voz inteligible: 
Si te pilla por fortuna 
i 4* cífe Toro, que te mira, 
defde fus cuernos, te tira 
i los cuernos déla Luna. 
JLo mifmo fue falir el tercer Toro a la Plaza ^^ que que^. 
rcr ^Talírfe de ella. Corría de rincón en rincón , y brincaba 
con fuma ligereza á los Tablados , pero fin llegar á entrar en 
ningunol.El fufodicho Coplizante le echo eftc faíío , con fo-
bradilskna razón. i h' 
Efte Toro , para mí, 
quiere, iegun amenaza^ 
« r 
no ,falirfe de h Plazí , ?? ; ^ - v 
"fino falírfc de si. i ' 
Para diferenciar' el faynete de la díycrfiqti , fe mató' el -
juarto Toro con perros. Allí era vé,r el extraordinaiib inftín-
ta '-,"coh que procuraba el generólo Bnito defenderfe de los 
golpes , que le tiraban. El nias dícftro Elgrlnndor ^ no pu-
diera, eftár á los quites con mejordeftreza. La camorra-que 
havia entre el Toro , y los Dogos , dro ocafíon al refeiido 
Poeta, para exclamar afsi: ^fror^ dígfr", que no fe engañé ' 
Crctron, en il-amar d muebas- acciones d'e lo f Brutos, V i r tu - • 
ium fimulacra : N i Arijioteles , v i t* humana, imitxmentas 
Y bolviendofe a los de fii quadrilla, profiguió diciendo ea 
©tro tono* /' '.. 
Como no fíente el maívadof , 
la bulla de los cencerros,. \ 
eílá por Dios dado á perros, ; 
de puro defefperado, 
"k; E l quinto Toro fue á mont:;por earualidád junto á ía 
barrera , en que eftaba el Decidor , que incorporandofe to-
do lo mas que pudo, fe encaro «on él % y. le dio efte confue-r 
Jo para ercamino: 
Digo , Torillo valíente,» 1 
bizarro , galán , brioíb, 
que pnedey morir .güilofOy 
0 " pues lo has hecho bravamente, ' 
r Tampoco Te qiíedó fin fu íépanquantos'de copia el fe^5' ^ 
^'••.Téí'^r..Verdad¿s^iieno-ÍQniepccía menos , que losante--
cedenres; y locjue es pfara matarle, nínguno-dio mas , que 
hacer á los Toreros; porque no quería mitrar á la capa a co-
mo íi conociera lo c^ ue le eftaba efperándo detrás de cíla. De 
aquí fe agarro nneftro Copiízañte para atrancar del feííb, que 
no tenia , efíe ptnfamicnto, que fe atrevió á deck al T o -
tv facha i fachaÍ 
Tenaz', Importunó , y fuerte? 
al-morir, Toro > eftuvífte^ v 
y luego diránj, que fuifte. 
Torillo de mala miíelté. 
Finalmente todos* los Torg§ aovaron ^ que rafear, fot* 
éto titos^ÚjUbí^r^'^f i ^ l ^ ' ^ í ^ r ^ las. vanderíllaí.. El 
Poeta no dcxo de darles fus quatro píes , por fmq tenían 
bailante con lof propios para hUírJi oiucn'ie y qqe Jfs atne-
iiaaába;; bien es vcüdacl, que no les íirvíeron , ni los ^QpjiQ^ • 
nt lós pregados. La divcríion de la gente fue ablbluta.j p.ucs \ 
Ja función eomenzó con magnificencia» duró con ^uí la , tyfjmk 
jtisijiüo con ielicidad.' .. . ,.. .j 
t> i A x x r í . 
..Ñté' todas cofa* , vóy & 'fatisfacerte • á ' ' rcfiivó'^ 
qué ya mt p at<¿cc hmris pú&^o , Qh que c\o(úc el ' 
día 1-9. aic paíJo al i z . ím decirpalabra de el 
2 0,- ni del f 1. Finalizada la- primera- corrida de 
lloros , ¿Omenzo una^  copiofifsima lluvia , que- duro ím-
ihtermifíon toda la noohei Eí día llguícnte , que copref-
pondia fer el ultimo de las lieftas > cñuvo. nevando , y... 
lloyi^fdo; fin ce (lar. Sino pareciera mal eí que diTcj^-rkf--:, 
fe o^ah libertad antojadiza , dina que- cita 11 ihla , vino 
para- templar de algún modo los ardores de \ 'taní:b."i^ego, , 
eomip; hayía havido en las noebes de ías- .fieftasV'dc* "cuyas-
cenizas iíblas Xe pudiera edificar un Ethna, ó un íkfubio; 
ó uno > y otro ;: pero atemperandonie á un jaycio más cicr^ t. 
to , y mas moderado y. digo , qne vino para dar buentem-' 
poral á la fementera , que en aquella fazon citaba en fa 
fazon. Y verdaderamente, que para eílc f*n iré cerno 
caida de el Cielo^ Sea por lO: que fe fíicfll , eHa fué bkt* 
Venida, y recibida de to4os como ral y no obftante ha ver 
£*píí4-ido ¿ que fe corddTen d día i o, lo? Toi os, queíal-
¡*ÍJ • ** taj 
tában. El día i u fué D^mmgtf ; conque como tranco 
con figo la fiefta, no tuvo neceísidad , de fe le def-
tinaíTen otras jf además de qiie en lacará, c'ón que ^ftuvo . 
todo él d U , denoto, que no venía para fíefta^. ' No por 
eífd fe aguaron las que anualmente rc^ózíjabaü al Pueblo; 
pnes las <\i\z fe debían haver hecho el Sábado, fe hicieron 
el Lunes., y las que fe hicieron el Lunes j, fon como fe fi-
guen. ..,. •„ 
Un^ forrida de Toros, que fe repartió por mañana, 
y tarde , .corno la del día 19. A l tiempo del encierro ef-
taba yo con un Condifcipulo mío en U calle mayor, eípe-
rando á que palfalle la randada de fieras ( ó de furias , pues 
|b mírmo es uno , que otro , ¡con diferencia de una 
4ctra ^ ^  y como la columbralíe venir bolán do , me díxo , que 
le daba gana de aplicarla unos vérfos de Obidio , que fa-
bia. .fñzmoxid* Confultbles con migo , y le refpondí, que 
- aquellos yerfos yá fe havian aplicado á otros Toros mucho 
tiená^o hayia. Etío no me hace fuerza , replicó e l , pnes tan 
Xoros fon ellos , como quantos puede haver havido en ct 
íhundo , y aun más, porqup eftos eftán enteros, y los otros 
cftányá hartos de eftár hechos añicos, conque allá .va jio. 
que es, -
f i c a AdtnfWt*** vuleanum naribus ajlflant 
i^SripedeJ Tauri, rabidaque vapor ib us i ra 
Ardent i atque folent pleni refonare camini, 
j fut ufyi terrena filie es formee foluti 
poneiptunt ignem l iqurdarum a í p e r g i n e aquaram, 
PeBora fie intus claufas vol-ventia fiamas, 
Guturaque tifia fonant. 
La de fieras colérica vandada, 
j^ ube de mongibelos defarada, 
pron^ptos en frente , y uñas fus azeros, 
fíela, j>claq^al viene hechando fieros-. 
Arden los Toros , y por boca , y ojos, 
queman con el vapor de fus enojos: 
jtanto y ulcano arrrojan fus narices, 
que puede aliar capones, y perdices. 
Cada pecho es un homo, 
que 
i * 
que. todo el ^  ayre lien* de bochorno, ' t 
y a^  vífta de U muerte mas fe aviva,: - • ^ 
]... quaí íuele'cptí d a g u a c a l Viva: ^ í«¿ ¿-^ 
^uelpanf^ en''crtudie óháis ' ^ ll&m, • * ; - ¿ 
• y a los gaznates íih bolean infiama. • • -• 
, ' tíeéh^ 'el encierro,' le corríéroti pori la máiiana'ítos To-* 
ros i tn cuya función folo huvo de típecial U delireza de 
los ^Toreros ,'.q'ué en medio 'cfé'eAaf la 1;] azi tan mojada , mo* 
jaban en el T 0 ^ los eftoques con .^mitma ferenidad, quig 
íi el Toro fúelíc vafe de vinoVy los ^íioqnes' víz^óthos; y 
le. hacían al pobre animal ( pero no Jiivn pobre j que; no 
tiivieíle donde caerfe muetto } 'brincar en/feco á tuenaídc 
rejoriazos, y vaoderíílas, • 
Luego, que fe mataron cílos vdos Toros, éntro en í4 
Plaza la Mogiganga , que el Gremio' de la Eftameñeria te*» 
nía dírpUwíla para el Sábado. V^nia delante ,haciendo ¿I 
. oiic'o de Tymbalero ün fayon rídíeulamcnte veftído de 
bi ría..Trahia la cara descubierta' , y en ella tinos disfoí-
* mit^, bigotes , que fe engendraron en' el culo dé1 un aparten, 
?y ^ f Cfieron ^ara retocar una Peana de San M'güel'Baísdítío. 
...Y; es cofa; bien ííngúlar, que c^on venir á cara dtfc'ubierta, 
toios juraban, y perjurabanque trahia puefía-Mazcara^ 
Seguia/e detras del Ty mbalero un carro, cir que ven'lan 
quatro Áftrologos mal fentados íobre '^ü$w-\7o)$i'ehaones. 
Y digo, mal fgntddos\, porque ni. aun ahT'qiít'wáii» tener 
aislento. No faltabaiienel carro 'Signof;'por;donde-íc99-
nocleífe , que los del carro erah Añrologos ; aunque, los mas 
eran ad placitum de fu cájírieíio." Llevaban efl mádío un 
globo, que luego que le vía cierta codicióla" mugir, díxo 
afsi | Miren , que ¡aftima ¿¿' "Zedazes ,y quk ntal' ví^picados 
ejldn en aquella hola', m 'feria rnejdt ,' que hnujjin de 
ellos Azufradores, para atcfl^r la repa de lós tozuelo si 
Cada uno trahia en la mano un Compás, con que tomaba 
diferentes medidas j y defpues fecíínaba la cabeza fobre el 
puño , como que penfaba enel juyeio , que háviade hacer, 
Y era lo mejor , ó no finó , lo peór de tocio ,-quepor pen-
car en el juyeio nuevo del año x ninguno quería • penfai en 
juyeío novifsüm* . \ 
Immediatamerrte á los Añrológíos portcabáti áos ca^ 
V A U d S ^ ^ l i ^ f f l ^ ^ i ^ ^ ^ ^ ^ l l ^ ^ ' el nombre á la ^ e« 
.ceacia.) iia ^afcrino en jau4.'.Cama Í al que vifiíabániun Me» 
¿ico >jy mi iCirujanQ , que cafi fabían íeer en io g^oído del ;f 
Catón.. El Medico frenaba laí recebas / por medio^ ^^ d^  1 
teftigo, y el Cirujano tan .bien íangraba , eo¿ la lan¿eta, i 
Qpmo con la tapa del eftuche. Oyó el enfermo que It 
recetaban una ayuda^xdiVo ^ j S í l ^ 4 i » e | ^ ^ | í í ^ M&'togí 
es ejfa por pida mi4 i mas el Cirujano al punto llevo la me-
dicina , a' debida execucion, con tan mal acierto, que def» 
Cargó d.tiro , pules que la miLaban execütar, Efto lo ce-
lebraba el valgo , con voz es 0 y diadas ; quando ha dexadp el 
vulgo de celebrar los yerros del'Cirujano? Servía i el enfer-
mo d^ camarera una muger, quécon' fer moza,' y bicirpare- ^ 
cida, no fe la pudo decir, que era moza ,.fin pelo de barba. 
Es cierto , que pl pallo del enfermo, fué la figura , -que dio: 
mas güilo á la ^ente del bronce , quizás porque no iba en 
ja Mogíganga figura raa« ridicula. Y d ser yo amigo de 
«quivoquillos pueriles ? diria , que el enfermo ao iba malo, 
í>i con efta repreíéntaeíon ha\íeiren querido denotarnos , que 
hafta los enfermos fe fallan de fus c^afas por ver las fiefías, 
huvieran -hecho bien.. 
•Seguiaíc, otro c-agro dé la inlfma hechura^ que el de 
los Aftrologos ; en que iba un Efcrivano tomando a un Reo ' 
la confefsion , y al lado del Efcrívanó una cofa del otro mim-
do.. A l Efcrivano, y al Reo, el diablo, que les entendiera ; de 
la cofa del otro mundo, Dios ñus libre ; con que vamos ade-
lante. 
Eran nueva fulpenfioM de los ánimos ,~ a«nque por 
diftinto camino , las Parejas , que fe feguian. Delante de 
cH^s venia á cavallo'un Joben .ayrofamente ve-ftido , que 
reprefentaba á elb Ciu.iad \ cuyas Arnias llevaba pintadas 
Cii una Targeta , y pendientes de ella dos cintas fuftenta-' 
das de otros dos Job enes también á caval'lo. Su íigiviucacion 
la declaraba efta quintilla-: 
• Soy Palenctj ry mí ¿tftino 
ej poneros en carrera: 
al nuevo Rey QS incling^ 
• 1 y 
* Yi 
y *fsi foyoy Uprimera, 
por enfekdr' el camino, 
. Gompoaían U primera part-j a Nembrot * / B cloro fon-
te , veftídos á lo, Turco ? ^ a t o i i i j p a ñ a d o s de d o s Eíblavósi^ 
Llevaban eiitíe .los dos una urgcca , y euella pintado^ 
lado de el uno un Idolo, y al de el otro un Monte ¡ dcbaxo > 
una l e t u , ^uc 4ecía aí'sí; J 
J)e Carlos la Real Varfdera 3 
ts de elfiel Catolicifmo '• $t 
Ja exprefsion mas verdadera, 
cencmcmdQ al Gentilifmo, 
^-«í ¿F| f/ Mente de Quimera» 
Seguían fe , y Mercurio veftídos de tonelctesj y 
Y e l d a s c ruzadas , y acompañados dedos yolantes. En la t a r ^ j : 
geta que llevaban entre los d o s , íban pintados una Cít&ara, 
y un Caduzeo , cuya figniücación coniaVpor quenta de ette-
mote: ' 
I ; TA logra nuejiro de feo 5 
de tranquilidad fegura, -; 
pues trabe Carlos por empleo^  ' ' [ * 
tn la CHhará dulzura, 
1 • ^ /7^¿ r« Caduzéo. 
Marte , y Sofofires j vcftído^de cota", compotiiin la 
tercera pareja , acompañados también á t dos Volantes. £n 
fu targeta fe veía una Lunaeflipfada 9 y una Cadena de' pri-" -
Jioneros. La, letra defeífraba afsi la pintara: 
Gima el Imperio Hotom&no > 
fu fortuna defgraciada, 
. porque no es prefumir vano -'i 
quede fu Luna eclypfxda 
a vifta de el Sol Hifpam* 
Entraban en Ja qnarta ^ x i ^ Eneas , y Anival con 
veftídos , y armas , que denotaban fu efpintu Marcial, En el 
cartel llevaban pintados varios Defpojos de Guerra , y un le- -
trero , que decía afs): 
Los triunfos con qu? eñ tareas 
de May te y y fatigas tantas-, 
0 fortuna! lifongeas 
" - -
dcCarhsoy atas plantas ' 
fírvendc bcrmofas prefta 's. - ; , . . 
Irr.mediatamcntc venían Icaro , /T^í^.veftí í íos- ^ 1 ' 
Tonelete, y vandas ¿razadas por pech^. La=pinuira de fu 
Targeta era un Carro cm dos CdvaUús • t y ttn» J^avirmio ; y 
d mote eftc: 
Lavirinto , _y Mar fin par - ^  > 
^ ; :íi Carlos , ¡i cuyo pie , •• • v l i , 
' "s Icaro el Orbe ha de dá r i ' ^ ' ' r 
fiqualThcseo no vé • ; 
/o ^«^ de mar amar* L 
La fexta Pareja fe componía de Eolo , y Pluttn, fuí-j. 
tentando entre los dos un cartel^ en que iba pintada una^«/-f;» 
h í n p ' r d a l , y un León con una Corona pw tropheo, £1 -rotulo* 
ÜCÚA aÍ5Í: 
Aguila ) y Lean venera 
. a Carlos nuejlra afícivs, 
y en la Juyd placentera, • 
• no es'de fiera condición • r 
" ' f ' ' l ¿ condichn de. una fiera, 
l Aquí entraba una Dama haciendo el papel de Elfofrchr 
po , y nt ir ando atentamente á un Joven , quereprefentuba al 
^¿j/r La Targeta figuraba al lado de la Dauaa una Qi^antea» 
y al de el Joven tín Sol \ con efte lemmai 
Sigo al Sol •> matiz, ufam?, ••• ; 
defeie el nacer rubicundos. 
tnifelicidad no en vam 
qué es el Sol de el Cielo Hifpano. 
Entraban dos jóvenes reprefentandoal Signo Aqua* 
río ¡yEfcorpion , que den la Targeta líevabían pintada una 
Redoma ^ £r//?¿/vertiendo agua i y a» Glovo de rayos, l o t e 
lo deleitaba él rotulo íiguiente; 
' De E/pana huyela malieiái 
pues tu real Magnificencia y 
Carlos, la ampara propicia, 
te n raudales ' de CUmencia, 
y (on rayos de Jufticia4 
Se~ 
Seguían ácfta Pareja Éotnulo > y Remo ; y ch la Tar* 
gcta , que llevaban eníre los dos, iban pmtato dos Agmlat 
Inweriáits, dando quenta de fu enigma en efta letra; 
De Roma en viftoft enUce} 
dos AguiUs Armas fon» y l -
yfusanJiAsfatisface, ' 
tnirando con ateneion, 
AÍ Sol} que en Carlos nos naa. 
Toda cfta artifíciofa comitiva íe cerraba con un Car-
f o Triunphál magníficamente difpiiefto , en que iban tocando 
diferentes Muíicos, para que no fudfc la vifta fola quien íe al-
laííe con todas las delicias. Cada Pareja iba acompañada de 
dos Bolantes, y por toda la Tropa corrían, dos danzas : un* 
¿xw^uefta de Enanos j y otra, de ocho bizarros Jóvenes, que 
baylaban .con caftañuelas al fon de tamboril. Con eíla feri^ 
jocofa reprefencacioHnQs dieron para la comida un ^í«í^ fá '^ 
zonadifsímo, 
Ljeg a^da por la tarde la hora regular de correr los 
Toros j faü'é d, Pafséo conla mifraa pompa , 'y mageftad^ 
que el día i9> Despojóíe la Plaza, y dcfpues que los Clari-
nes hicieron la feñal ^ qac íe acojftumbra, foltaion jlel T o -
ril : ; : Pero cfperate un poco, que lo voy i decir en otro 
eftílo, , 
Piso la Plaza con partida huella, J 
ün arrogante Toro , que refpira 
ibo'can cu vejz de .aliento , y atropclU 
hafta las mifmas fombras de íu ira; 
Una vpz rayo > Otra vez centella, 
pa cenizas convierte quinto mira; 
mas para dar aífuntos i . la Fama, 
un foplo Tolo apaga íanta liama, 
A vengar las injurias del primero, 
fa'lc otro Toro , de fiereza mucha, 
prompro , fagaz , colérico, ligero, 
reíifte los.aííkkos en la lucha; 
Multip) La. peligros el azero, 
quando los ecos del Clarin cíc^icliaí 
y d feo bruto con adverfa fuerte, 
don-
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áonde bufa vehgatizas,halla,mntrtc^ 
'Gslail j hermoíb , vano , y preriniiído, t , 
( como lío ha de fec vano,ii es hcrmoíb? 
I fue del Toril un Toro dcfpcdido^ 
que publica. lo fuerte, y animofo' 
en los roncos" clamores del bramido: 
Paite bizarro rciego, y valcroíor 
amenazando muertas ; mas ai vanó-
le ajo la vanidad robufta mano, 
Piodíga de fu fangre, y de íu vidar. 
otra üeraen el Circo fe preientáí-
como quiere luzir , tmfea atrevida 
á quien valiente fu: valor afrenta: 
M i l favores la dan cu cada herida, 
pues folo por la. muerte fe impacienta^ 
^ güila morir , y firve de troplico 
al que cumple tu güilo, y fu defeo. 
• •" ^n-animado Monte de. fiereza-
' • .por el Circo fe mueve, ó fe dilata* 
Aconte en lo grande , Monte en afpcreza,. 
y en tener un peílgre en cada Mata: 
', • Un rayo e» un azero fe endereza 
al Monte r que los ri'eígos no-recata^ 
y fuérzale a decir entre defmayos, 
que fe rinden los Montes á los rayos,-
Efgarcc las arenas por los vientos 
el ultimo furiofo torbellino,, 
que llenara la Plaza de efcarmIentos3« 
i no cortarle fü fatal deftino: 
De todos compendiólos lucimientos, 
qua'ndo fígue las huellas ^ y el camíno 
haíía que por las huellas, que fcguiay 
halló la muerte al cfpírar el día.. 
Coronó ías funciones el Gremio de la Puebla ; y co-
ronólas con taf felicidad , que ni las funciones pudieran lo-
grar mejor corona , ni la corona , que las pufo ^vendría mas 
bien á otras funciones. Es inviolable coftumbre de cfte Gre-
mio, falir con Vi^orei^ tod45 las Proclamaciones de los 
Ca-
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Cathollco'i MorcarcHíis; Cufa dcmoft'racíóft íiace numedte* 
lamente de la <idcli4ad',' y amór , que los, de efteGremio 
piofcílair-a fíis'Ríryes/como conftantílsiiíiós ^faííallos; ó del 
agraitecimíeniw^Cóíí^xfe ^récoñoeen muchos reales Privile-
gios ecncediddtI en W favor, y '. benciicio. 
' Efta tuéí l tazón-, que tuva en la ócafíon prefentey 
para diíponer y que & guaidaile coñumbre í aunque íír-
vió de poed la. tai dííppficíon, porque el fumo ¿mor de 
nueftio Rey, y Señor D O N CARLOS T E R G E R O , no 
Íes permitió arreglaiTe á élU j íino antes bien íes obligó á-
exceder de las demollraciones y que han hécop de eoftum-
bre con otros Señores Reyes, Su miímo Víélor ferá qukn 
defempeñe efta verdad. 
Salieron con él como a feis y medíade la nocíte; pues 
hafía en la1'tea obfervan rciligíof^mentc la ccfíurnbre. Ala 
frente del' Vidor venía un Gapítan a cavallo , commandan^ 
do la 1 nenia tropa, que le íe^ui-a. fifta tropa fe compu-
íb de ciento y quarenta hombres a píe, todos vellidos de 
golilla y y formados con mucha orden dt , dos en dos.' 
Cada uñó llevaba en la mano una elpada c^itmbaynada, 
eágrimicndoki con el compañero correíponditnte 5 conque fe 
vieron en el Vicror tantas riñas araí^abk.Sj quantas erarf 
las parejas. A cada par de Golillas, alumbraban dos Bo--
kncos con hachas de cera *> obiervando víflofa, un:foim:dad' 
en los vellidos ;, porque todos iban de toneletes , y en ca** 
milolas adornados con muchas cintas , y vandas de di-
ferentes colcres. Cubrían lus caberas con íkey gorros guai* 
ñecídos de joyas, y brillantes, en que rebérberando ías-
hichas,. multiplicaban á un tiempo luzes , y h<r>i:e'íurás : no» 
puede figurar la £anüaíla pvoe,L- ÍOÍIde luiei os HÍ:IS Ire.moiay 
que la que formarórt los bolantes cenias luz-v;, Lhvabari-
a treches diferentes Targeus con cl.e p uloi; C A R L O S 
,TLRCERO VIV A i á cada una de Usq 'Je^  alumbrabatr 
doS Dolantes también cen h:;cha.<> 
Azia lo ultimo de la trop¿ iba el Mfe-^ ez á pie ,'taíf; 
Hñiíbrmcmcnte vellido , q.Uc no le taraba ¿oia perteneckiue • 
al noble empleo, qüe reprerent,.. Después del . A I t v . -
tríba una grande, hérmófa Tarjeta de talla 
A¡í va-
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vado en cMa ¿c mtálo relieve el Retrato jáe ññeftro ama-? 
dp REY D J N CARLOS r£RC£RO , a quien Cobubw 
las hachas para obftentar lucimientos , y ^cípla^dores. 
Cerraba cfta brillante íomií i va el Mayordomo de Fa* 
hrica de San Lázaro ¿ ts 1$, Parjrpqiiía del Oremío de U 
Puebla ), tremolando (un Ob^o ó Eftandarte, en que fe 
veían doradas las Arm^s 4e la Ciudad. A Ais lados marcha-
ban IQS PIpjatados del premip j^fuemantcniaia los pendien-
tes del.Eítandüríc, Xo4os ír^s Iban a caválio , y" veílidos' 
de golilia. Plíu-ibuycioiiíe portoda la Tropací^rito y íb^n-
ta Carai*iner.os, -cuyo ejercicio fue rcppíír incertai^ tes fal-
vas mkntuas . duro ti Vi^or,, ^^nias !de XAS ialvas >.íe;di.É--
pararon trekkntas docenas de voladores. 
,Si licet ifi parvisjtxtmpjis grandihus u t i , 
húP facies Tr„y& dum .caperetur erat* 
Üumíaaronrc las calles , por donde fué el Paííco^ 
•que áeLic Í;Í Atrio de San Lázaro fe eiicaminó á la Plaza 
mayor. Allí era ver .COITIO revoleteaban pañuelos en balco-
nes , y ventanas. Unos con la yoz , otros con ademanes, 
otros con íeñas, y no pocos mtcndonalmcntc rcpetkh á 
un tiempo vivst 0on Carhs. Sin ponderación temeraria me 
atrevo 4 jdecij: , q-ie delcó ]a Plaza fucedidle en ella eíla 
noqbe lo ^ne facedio algún día en BabylonLu Es decir, que 
defeo tener ín.finicas lenguas , para clamorear mas aprifa 
los deliciofos Vivas , de que eíbban Ueijos los corazones,. 
La mííma bulla de ia Plaza continua defpues por las de-^  
mis calles de la Ciudad. Y en uuna ( porque ya tengo ga-
nas de llegar .al fin } , duro toda la noche che eílruendo 
de falvas , y eoh-tes , como también la aleare gritería de 
los Vidore*. .Con cuya .frftiya algazara fe hnai izaron las 
íielUs y nel-s d^inoftraciones , que los Abantes Vaiíalios 
Palentinos han hecho por el SEnOA REY D O N CARLOS 
TiiílCERO , que Dios guarde, _Digo , qus fe finalizaron 
las fisfias > .porque fu memoria dura , y durara por todos 
los ligios, ex-mpraüe;npre de la riguroii junfiiecion 4c el 
tiempo , y fus ínvaíslonos, A efte fin colocó el Gremio 
4e los Sj&fcs Ai Target a fobre la Antepuerta de "la Sal-a 
de Ayuncamiento i el de Obra Prima ibbre .la Puerta de 
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^¿Audiencia ; y d dt Xk Puebla fobrc la Puerta de d Pe-
fa: Real , y que fóira- á la calle Mayor ; donde' las queda á 
las edades- fufeUraá no uno , fino muchos authenticos Tef-
tímonios de Amor , y Fidelidad, Aísiinifmo fe fixáron en 
]ás Principales Caías varias Taigetas , de bs que Taco el 
Crenrío de la Puebía.en fu Viél:ór.Dcdncerc de todo por con^ 
duíion , que los Palcntmos nos hemos empeñado juftamen-
te en recibir á nueftro amado Rey 3 y Señor D O N GAR-
LOS con las mas eiorbítanÉes dejrjonlkaciones de gozo, y 
lealtad , que iamás vid' Pal ene ra; GIÍ las ^aííadas Precia-» 
maciones de otros Carbólicos Monafch'as.- Vaya por fin , ff¡ 
fofac i la falud dalos Gremios eíla Jaculatoria.-
^ante la Fama íín fin 
^¡>labanzas exceísivas, 
Repitiendo alegres vivas: 
j^as vozes de íu Clafin:-
0CL1pe el vago confín 
í/5u clamor fiempre contento$' 
<^uelva Vigores el viento,. 
^ íl los ecos no cede, 
<^era , que llegar no puede 
{> Vueítro Meiecimiento^ 
EStás ya férvido ; ílno comó defeabas , como me ha íido póf^iblc. \ o bien quinera , que la Relación 
corrcrpondieííe á tu curiofidad ; pero temo , qu? 
la prifa, con que ía he formado , ha Je íer cauf.i deque no 
corrcfponda. No obíhnte , tal qbial ella es j te la prefe t) 
para que te firva de dívcifion ; y no me pelaría de qut la 
fa^il condcíCcndcntia, con que h: procurado fervirte, ílc-
M 2 gal-
•ga(í*i naefcccr ; qüe me agfadcctelTeda báefiia VóíuAtaí, f 
me perdónalíís el mal Eatendimicnto, Ahora téni.á bien , ^US 
m¿ defpida > de la Ciudad, coi^o bueu Hijo, 
tieroyea Palenda, 
cuyos Antiguos íadytos Blafones " 
¿ron mudíiyo? publicaii a los íigl psv 
las i i i j i B o r t a í e s Glorias de tu Nombra 
Ciudad la mas An,tígtia 
de quantas htiene J^eCpaiia Población es, 
pues .que de .tu principio venturofo : 
iCiiíi no hallan memoria los Authores:, 
T u , que de las Ciudades 
eres la mas JUuftre , y la mas Noble, 
¡como Tu rairma pruebas, quando pidjss 
feli? contiuuatíon del Voto en Cortes; 
Leal en grado fumo. 
Leal por Dignidad , y por Renombre; 
c u y o Blaíon , fi miras las Híftorias, 
Haiiará? dos Fernandos, que le abonen; 
£1 fiero Conftant'íno 
publicar puede tu Valor á vozeSj 
pues endefenfatuya víó con pafep 
.en Berodíano., y Óinio dos Leopes; 
Piga Uno Tolo fa - • 
el Valor , que en tus JHijosreconoce^ 
jp.que en ílis Navas merecer fapifte 
jas Cruzes , y Caílillos por Blafones^ 
Tu.^ que de Antiguos Reyes 
jTuífte por mucho tiempo dígHa Corte; 
como (obran Feí nandos , que lo digan, 
y no.faUaiiHendques , que loapoyen; 
Xü, qtaí eft Alphoñfo Ochavo 
haliafte íia mcdidíi los favores, 
quando f-uüdo la univetfal Ercuclá, 
de que dan teftimonio muchos Bronccfe 
^Aquellá Ercuela, digo, 
aúciana admiración de todo el OfbdV 
donde el mejor Guzmán curs3 las Artcs¿ 
enfeñando virtud a los Doctores: 
Tíij cuya Planta befa 
el Carrícm , que con claros arreboles, 
ya te íirve de diaphano cothurno, 
y i te oE'ece criftal, en qu; te gozes; 
T u > que Leal Amanté 
agotas el caudal á los primores, 
para dará tu Rey CARLOS TERCEREÓ, J 
en vez de rairallage^ Corazones; , | 
Perdónala Ofadía 
de un Hijo tuyo, que á tu Planta pone 
el atrevido labio , con que quifo 
apuntar Excelencias de t u Nombre. 
F I N . 
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